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Možni načini popolnjevanja Slovenske vojske glede na spremenjene varnostne razmere 
 
Zaradi finančne in gospodarske krize je takratna Vlada Republike Slovenije leta 2009 pričela 
z varčevanjem na področju obrambe in v nekaj letih se je obrambni proračun znižal za 
približno 40 %. Posledice tega drastičnega krčenja obrambnega proračuna Republika 
Slovenija čuti še danes, saj sta se v zadnjih letih pričeli drastično krčiti tako njena stalna 
sestava kot tudi pogodbena rezerva, tako da so enote Slovenske vojske danes popolnjene 
približno 60 %. Ob tem je pomembno tudi dejstvo, da se je od leta 2014 naprej varnostna 
situacija v svetu poslabšala, kar vpliva tudi na obrambno in varnostno politiko držav članic 
Evropske unije in zveze Nato. Republika Slovenija kot članica obeh evroatlantskih povezav 
pri tem ni izjema, saj smo ob vstopu v obe organizaciji nase prevzeli tudi pomemben del 
odgovornosti zaradi sprejetih zavez in deljenja bremen kolektivne obrambe. Zaradi kadrovske 
podhranjenosti Slovenska vojska ne more več izvajati vseh nalog, ki ji jih nalaga Zakon o 
obrambi, zato so nujno potrebni ukrepi, ki bodo izboljšali kadrovsko sliko Slovenske vojske. 
Pri tem pa se mi pojavlja glavno vprašanje, kaj narediti z načinom popolnjevnaja Slovenske 
vojske – naj ostanemo na istem, naj ponovno uvedemo naborništvo ali naj preidemo na 
kombiniran sistem popolnjevanja. Temu vprašanju sem se posvetil v diplomski nalogi tako, 
da sem analiziral strateške dokumente Republike Slovenije na področju obrambe in varnosti, 
jih primerjal z dejanskim stanjem ter strokovnjake s področja obrambe in varnosti vprašal, kaj 
bi bilo potrebno storiti za izboljšanje stanja v Slovenski vojski. 
 
Ključne besede: Slovenska vojska, popolnjevanje, poklicna vojska, splošna vojaška dolžnost, 
selektivna vojaška dolžnost. 
 
 
Possible ways of fulfilling manning requirements of the Slovenian Armed Forces with 
regards to the changed security situation 
  
Due to the effects of the financial and economic crisis in 2009, the Government of the 
Republic of Slovenia started to decrease its expenditures by cutting the defence budget for 
roughly 40% in the next few years. One of the consequences of such severe cuts, which can 
still be felt today, is the inability of the Armed Forces to fulfill its personnel manning quotas. 
Currently, active duty and reserve units of the Slovenian Armed Forces are at 60% of their 
authorized manning levels. Since 2014, the security situation in the world deteriorated, which 
affected the defence and security policies of the EU and NATO member states. Slovenia, 
who, as a member of both organizations took upon itself an important part of collective 
responsibilities and burden sharing, is no exception. Since the Slovenian Armed Forces are 
severely understaffed, they cannot carry out all the tasks given to them by the Defence Act, 
which means that urgent measures are needed in order to fully staff the Armed Forces. While 
the desired end state, fully manned Armed Forces, is clear, the question remains how to 
achieve it: should we continue with the same recruitment policies, reintroduce conscription, or 
establish a system of combined fulfillment of manning requirements? I approached this 
dilemma by analyzing Slovenia’s strategic documents in the areas of defence and security, 
comparing the documents with the real life situation, and by asking leading professionals 
from the areas of defence and security about their opinion what should be done to improve the 
state of the Slovenian Armed Forces. 
  
Key words: Slovenian Armed Forces, fulfillment of manning requirements, active duty 
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Slovenija je leta 2004 vstopila v zvezo Nato. Ta odločitev je bila sprejeta leta 2003 na 
referendumu, njegov rezultat pa je pomenil, da večina Slovenk in Slovencev na Nato gleda 
pozitivno z željo po kolektivni obrambi, kar je bilo ključno sporočilo tudi za samo 
zavezništvo. Z vstopom v zvezo Nato smo se odločili dati svoj prispevek obrambi in varnosti 
skupaj z ostalimi državami iz zavezništva, kar pa pomeni ne samo ugodnosti, ki jih uživa 
Slovenija kot del zavezništva za izvajanje kolektivne obrambe in varnosti, pač pa tudi 
(pravična) delitev bremen, ki jih zveza Nato zlasti v zadnjem času izpostavlja kot izredno 
pomembna in tudi nujno potrebna. 
 
Po vstopu Republike Slovenije v zvezo Nato se je v naslednjih štirih letih višal tudi obrambni 
proračun. Slovenija je tako v dobrih štirih letih obrambni proračun povečala za približno 250 
milijonov evrov, kar je takrat pomenilo približno 1,6 % BDP. Glede na velikost svoje vojske 
se je mednarodnih operacij in misij udeleževala z lepim številom pripadnic in pripadnikov, 
prav tako pa sta potekala tudi modernizacija in razvoj Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), 
saj je je bil v načrtu nakup osemkolesnikov za izgradnjo dveh srednjih bataljonskih bojnih 
skupin. Zanimanje za zaposlitev v SV je bilo med državljankami in državljani prisotno, v 
skladu z načrtom so se popolnjevale enote. Lahko bi rekli, da nam je prehod iz naborniškega 
sistema v poklicno vojsko v prvih letih uspel na področju privabljanja kadra in izvajanja 
načrtov o nakupu opreme in oborožitve SV. Drugo pa je vprašanje same profesionalizacije 
vojske in ali smo le-to uspeli profesionalizirati ali pa smo naredili le poklicno vojsko javnih 
uslužbencev. 
 
Leta 2009 je Slovenijo zajela finančno-gospodarska kriza. Takratna Vlada RS je tudi zaradi 
pritiska javnosti in medijev intenzivno finančno krčila ravno obrambni resor. Tako je bilo v 
nekaj letih SV odvzetih okrog 40 % finančnih sredstev. Poleg tega je za potrebe 
parlamentarnih volitev leta 2008 tik pred volitvami izbruhnila afera Patria, katere posledica je 
bila tudi znatna škoda za SV, saj je zaradi uveljavitve protikorupcijske klavzule v pogodbi 
prišlo do odpovedi dobave večjega dela osemkolesnikov in tako zaveza Slovenije do zveze 
Nato, da bomo vzpostavili dve srednji bataljonski bojni skupini, ni bila realizirana. V nekaj 
letih je SV tako zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov izgubila znaten del finančnih 
sredstev, prekinjena je bila njena modernizacija in načeta naša verodostojnost v zvezi Nato, ki 




Zaradi zmanjševanja finančnih sredstev se je v zadnjih letih krize in tudi po njej, ko se je leta 
2015 obrambni proračun postopoma pričel dvigati, SV začela soočati tudi s kadrovskim 
primanjkljajem. Tako smo danes priča le približno 60 % popolnjenosti enot SV, ciljev, v 
katerih smo opredelili, da si želimo 8.000 pripadnikov stalne sestave SV in 2.000 pripadnikov 
prostovoljne pogodbene rezerve, niti ne dosegamo niti se jim ne približujemo, pač pa iz leta v 
leto stagniramo, saj je število pripadnikov stalne sestave po zadnjih podatkih padlo že pod 
6.700. Deset let nazaj je bila povprečna plača vojaka 95 % povprečne bruto slovenske plače, 
danes je le še 55 %. Lahko bi rekli, da smo SV profesionalizirali samo v smislu 
popolnjevanja, ko smo prešli iz naborniškega na poklicni sistem, v vseh ostalih pogledih, 
predvsem kar se tiče urejanja statusa vojaka v družbi, pa profesionalizacije nismo izpeljali. 
 
SV ima zaradi vseh naštetih razlogov že četrto leto zapored nezadostno oceno pripravljenosti 
na bojno delovanje. To pomeni, da trenutno nimamo vojske, ki bi bila v primeru oboroženega 
napada na državo sposobna izvajati vojaško obrambo. Razlog za takšno oceno je pomanjkanje 
kadra in opreme. Žal nič ne kaže na izboljšanje kateregakoli področja. Kljub načrtom o 
izgradnji dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin, vodstvo SV javno priznava, da ob takšni 
finančni in kadrovski sliki, bataljonskih bojnih skupin v roku, ki smo si ga zadali, ne bomo 
vzpostavili. 
 
Zanimivo pri vsem skupaj je, da se s stanjem v SV nismo preveč obremenjevali, dokler v 
svetu ni prišlo do bistvenih sprememb na področju varnosti in obrambe. S pojavom aneksacije 
Krima s strani Ruske federacije in njene okupacije vzhodnega dela Ukrajine, pojavom 
Islamske države, migrantske krize, kibernetskih napadov in drugih dogodkov, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na našo varnost, smo se pričeli zavedati, da se ne moremo več zanašati 
na odsotnost konflikta, katerega vplivu smo bili v naši ožji soseščini priča po razpadu 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in koncu vojn. Države zveze Nato so leta 2014 
v Walesu kot odgovor na pojav novih groženj podpisale zavezo, da bodo do leta 2024 v svojih 
proračunih za obrambo namenile 2 % BDP-ja, pri čemer bo šlo znotraj obrambnega proračuna 
20 % za razvoj in investicije. Glede na trenutno situacijo in stanje obrambnih proračunov 
posameznih držav pa lahko ugotovim, da marsikatera država, vključno z Republiko Slovenijo, 
ob nadaljevanju trenutnega trenda ne bo dosegla podpisane zaveze. Slovenija je po tem 
podpisu obrambni proračun v odnosu do BDP-ja še celo znižala, kajti dvigovanje obrambnega 
proračuna ni sorazmerno z dvigom BDP-ja, ki se zaradi gospodarske rasti zvišuje. Slovenija 
tako ne izpolnjuje svojih zavez do zveze Nato, poleg tega pa se ukvarja s hudim kadrovskim 
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primanjkljajem, krizo kariernih poti, izrabljeno opremo, padcem zaupanja s strani javnosti in 
ostalimi eksistenčnimi problemi v SV. 
 
V diplomski nalogi bom zato preučil primarne vire, da ugotovim, kakšne cilje in strategije za 
njihovo doseganje si je Republika Slovenija zadala v svojih strateških dokumentih na 
področju obrambe. V nadaljevanju bom naredil pregled obsega SV od uvedbe poklicne vojske 
leta 2004 do danes in na podlagi tega s pomočjo intervjujev s posamezniki, ki imajo bogate 
izkušnje s področja varnosti in obrambe, iz prve roke izvedel, kaj je tisto, kar bi bilo dejansko 
potrebno storiti v praksi, da bi stanje v SV na kadrovskem področju tudi izboljšali. Ker 
Republika Slovenija ni edina država, ki se sooča s takšnimi težavami, bom naredil primerjalno 
analizo s stanjem v Kraljevini Švedski, kjer so imeli podobne probleme, saj so leta 2012 iz 
naborniškega sistema prešli na poklicno vojsko, z letom 2017 pa so zopet uvedli selektivno 
vojaško obveznost. Na koncu bom s primerjalno in SWOT analizo zaključil, kakšna obseg in 
struktura ter način popolnjevanja bi bila za SV najbolj primerna. 
 
Za potrebe diplomske naloge sem opravil intervjuje s posamezniki, ki imajo bogate izkušnje s 
področja varnosti in obrambe. Na ta način bom lahko iz prve roke izvedel, kaj je tisto, kar bi 


















2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Predmet in cilj preučevanja 
SV se vse od drastičnega varčevanja zaradi finančne krize sooča s težavami na vseh področjih 
– kadrovskem, strokovnem, finančnem in pri opremljenosti. Leta varčevanja so jo pripeljala 
do točke, ko ni več zmožna opravljati svojega temeljnega poslanstva – izvajanja oboroženega 
boja za obrambo države, kot ji ga določa 37. člen Zakona o obrambi. V diplomski nalogi 
želim raziskati vzroke, ki so poleg krčenja finančnih sredstev privedli do tega, da imamo 
danes vojsko, ki je na najnižji možni ravni delovanja, ki ne zagotavlja več potrebne 
pripravljenosti, in poiskati možne rešitve, ki bi SV omogočile ponovno pripravljenost za 
opravljanje vseh nalog, ki jih določa Zakon o obrambi.  
 
2.2 Hipoteza 
Možni načini popolnjevanja SV so sledeči: 
1.) SV, ki temelji na poklicni stalni sestavi in prostovoljni pogodbeni rezervi. 
2.) SV, ki temelji na splošni vojaški dolžnosti oz. naborništvu. 
3.) SV, ki temelji na kombiniranem sistemu poklicne stalne sestave in selektivne vojaške 
dolžnosti. 
 
V diplomski nalogi želim ugotoviti, katera od teh treh je za SV najbolj smiselna in optimalna. 
 
2.3 Metodologija 
V diplomski nalogi bom analiziral primarne vire, kot sta Resolucija o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja Slovenska vojske do leta 2025 in Srednjeročni obrambni 
program Republike Slovenije 2016–2020, da bom lahko ugotovil stanje, kakršnega imamo 
trenutno v SV, in ga primerjal s stanjem, kakršnega smo si začrtali v sprejetih dokumentih in 
strategijah. Prav tako bom analiziral sekundarne vire, ki se nanašajo na vse tri možne načine 
popolnjevanja SV. V diplomski nalogi bom uporabil deskriptivno metodo, primerjalno 
analizo treh možnih oblik popolnjevanja, prav tako pa bom uporabil SWOT analizo, v kateri 
se bom osredotočil na prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Ker je za analizo 
problematike ključna tudi analiza praktičnih izkušenj, sem za potrebe diplomske naloge 
opravil fokusirane intervjuje z odličnimi poznavalci razmer na področju obrambe in varnosti. 




3 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
Glede na zastavljeno hipotezo je pomembno razložiti naslednje temeljne pojme: 
 
Popolnjevanje – termin, ki ne označuje samo zagotavljanja žive sile oz. kadra za oborožene 
sile, pač pa označuje "celoto ukrepov in postopkov, ki oboroženim silam zagotavljajo 
načrtovane kontingente moštva, živine in materialnih sredstev v vojni in miru" (Kotnik, 1994, 
str. 24). 
 
Poklicna vojska – vojska, v kateri je za častnike in vojake njihov poklic profesija. Zanj se 
odločijo prostovoljno in so za opravljanje njihovega dela tudi plačani (Kotnik, 1994, str. 32). 
Pri tem Kotnik (1994, str. 32–33) opozarja, da je potrebno ločiti med prostovoljno in 
poklicno, saj izraz prostovoljno opredeljuje le način njihovega vstopa v oborožene sile, svojih 
nalog pa ne opravljajo prostovoljno, saj so za njih plačani, kar jim predstavlja tudi poklic. 
 
Splošna vojaška dolžnost – način vpoklica civilistov v oborožene sile na način, ki je obvezen 
za vse (Kotnik, 1994, str. 25). V priročniku Oružane snage: novačenje i mobilizacija pa je 
splošna vojaška dolžnost označena kot "vključevanje vseh moških državljanov posamezne 
države v oborožene sile ob natančnih pogojih, ki so jih predpisale centralne oblasti glede časa 
in načina njihovega vključevanja v vojsko" (Kotnik, 1994, str. 58). 
 
Selektivna vojaška dolžnost – način vpoklica civilistov v oborožene sile na način, ki temelji 
na sledečih dejavnikih: "izobrazba, zdravstveno stanje, mentalne sposobnosti, naborne 
potrebe, očetovstvo, geografska pripadnost, socialno-ekonomski položaj, poznavanje procesa 
selektivnega nabora" (Kotnik, 1994, str. 61). Klasična metoda selektivne vojaške dolžnosti je 
žreb, lahko pa selekcijo naredimo tudi na način, da kljub temu, da vojaška dolžnost sicer velja 
za vse državljane, kot določa zakon, selektivno izberemo tiste, ki so najsposobnejši v smislu 
fizičnih in izobrazbenih sposobnosti (Kotnik, 1994, str. 60). Sicer pa lahko selektivno vojaško 
dolžnost opredelimo kot "prilagojeni sistem splošne vojaške obveznosti, iz katere so na 
podlagi različnih kriterijev in metod izvzete posamezne kategorije državljanov in državljank 
(če vojaška obveznost velja tudi za slednje)" (Kotnik-Dvojmoč, elektronsko pismo, 2018, 15. 
junij).1 
 
                                                 
1 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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4 SPREMENJENE VARNOSTNE RAZMERE 
 
O stanju v SV se toliko bolj govori, ker se je po letu 2014 krepko spremenila varnostna 
situacija, s čimer se strinja tudi strokovnjak za področje varnosti in bivši direktor 
Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Boštjan Perne. Po njegovem mnenju 
je potrebno razloge za spremembo varnostne situacije v naši neposredni okolici oz. na 
zunanjih mejah zveze Nato iskati v dveh velikih družbenih procesih. Eden je zagotovo 
arabska pomlad, katere rezultat je destabilizacija režimov, v Siriji in Libiji pa smo priča tudi 
vojni, kar je prineslo destabilizacijo ne samo v teh dveh državah, ampak v širši regiji. Za 
ureditev razmer v Libiji bi potrebovali učinkovito oblast, ki pa je zaenkrat malo verjetna. Tudi 
zaradi tega je danes orožje iz te države dostopno teroristom v podsaharski in severni Afriki, 
kar posledično vpliva tudi na njihovo številčnost. V Siriji pa sta njena destabilizacija in vojna 
vplivali na nastanek Islamske države (IS), ki je destabilizirala tudi Irak in sprožila val 
terorističnih napadov, ki smo mu bili priča tudi v Evropi; prav tako smo zaradi IS priča 
begunskemu valu. V Siriji lahko opazimo še en vidik vojne, in sicer hibridni, ki združuje tako 
konvencionalno kot tudi nekonvencionalno vojskovanje, kjer se krši mednarodno pravo. Priča 
smo tako asimetričnim spopadom kot tudi uporabi terorizma za vplivanje izven ozemlja, kjer 
potekajo spopadi. Prav tako smo priča specialni obveščevalni in kibernetski vojni, ki nista 
ostali samo znotraj meja Sirije, saj so vanjo vpletene svetovne in regionalne sile, ki tam na ta 
način delujejo posredno. Če upoštevamo še dejstvo, da smo v Siriji priča tudi sektaški vojni, 
saj se eden proti drugemu borijo suniti in šiiti, ter vključimo še Kurde, zaradi katerih lahko 
poleg tega govorimo tudi o državljanski vojni, potem vidimo, da je vojna v Siriji izjemno 
kompleksna, saj se vse naštete vojne križajo ravno tam. Zato bo širše okolje Sirije še nekaj 
časa prežeto s spopadi. Velika odgovornost je po mnenju g. Perneta na Združenih državah 
Amerike in Rusiji, ki lahko vojno omejita in na ta način stabilizirata regijo. V nasprotnem 
primeru se lahko vojna razširi še na številne druge države (Perne, elektronsko pismo, 2018, 6. 
junij).2 
 
Glede Ruske Federacije Boštjan Perne meni, da so "ruska okupacija Krima, vojna v Ukrajini, 
povečana vojaška prisotnost in neposreden vpliv Rusije od Bližnjega vzhoda do Baltika /.../ 
ponovno opozorilo zavezništvu NATO, da je Rusija pomembna sila, ki bo poskušala še krepiti 
svoj vpliv v tem delu sveta" (prav tam). Poudarja, da je ruska vojska vpletena v spopade v 
Siriji na neposreden način, posredno pa tudi v Ukrajini. To, da Rusija krepi svoje enote v svoji 
enklavi Kaliningrad in na meji z baltskimi državami, je jasen znak, da namerava uveljavljati 
                                                 
2 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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svoje interese na vse načine in z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo. Po drugi strani pa je 
zaradi ruskega pragmatizma klasični vojaški spopad med Rusijo in Natom trenutno malo 
verjeten (prav tam). 
 
K temu, da danes govorimo o stanju v SV kot o zaskrbljujočem in kritičnem in da je ocena za 
bojno delovanje nezadostna, so zagotovo pripomogle tudi spremenjene varnostne okoliščine 
tako v naši bližnji kot tudi širši soseščini. Bivši načelnik generalštaba SV generalmajor mag. 
Dobran Božič (v nadaljevanju generalmajor Božič) kot ključni dogodek razpoznava agresijo 
Ruske federacije na Ukrajino, ko si je Ruska federacija priključila Krim in okupirala vzhodni 
del države. To je privedlo do občutka ogroženosti baltskih in drugih držav na področju 
vzhodne Evrope (Božič, osebni intervju, 2018, 3. april).3 Osebno menim, da niso samo 
negativne zgodovinske izkušnje, ki jih imajo te države še z bivšo Sovjetsko zvezo tiste, ki 
skrbijo baltske in vzhodne države EU, pač pa tudi dogajanje v Gruziji, Abhaziji, Južni Osetiji, 
Moldaviji in Gorskem Karabahu, kjer je Ruska federacija vpletena v t. i. "zamrznjene 
konflikte". Spremenjene varnostne okoliščine so po mnenju generalmajorja Božiča (osebni 
intervju, 2018, 3. april) posledično povzročili tudi čedalje slabši odnosi med zvezo Nato in 
Rusijo, kar je pripeljalo do vnovične oboroževalne tekme in intenzivnih vojaških usposabljanj 
na obeh straneh ter do posameznih agresivnih dejanj na različnih kritičnih geografskih točkah. 
Kot enega od razlogov navaja tudi aktivno vmešavanja tretjih držav v politiko ZDA in EU z 














                                                 
3 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
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5 POPOLJEVANJE SLOVENSKE VOJSKE V KLJUČNIH VELJAVNIH 
STRATEŠKIH DOKUMENTIH IN PRAVNIH AKTIH 
 
Republika Slovenija ima na področju obrambe poleg veljavnih zakonov sprejete tudi 
resolucije in strategije, ki opredeljujejo naše cilje na področju obrambe. Glavne izmed njih so: 
Obrambna strategija Republike Slovenije, Resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije, Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja 
SV do leta 2025, Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020 in Doktrina 
vojaške strateške rezerve. Vsi dokumenti so bili obravnavani tako na Vladi RS kot tudi v 
Državnem zboru RS, zaradi česar jih lahko obravnavamo kot izraz večinske politične volje, v 
katero smer mora biti usmerjen naš obrambni sistem in katerim ciljem mora slediti in jih tudi 
doseči. 
 
V nadaljevanju bom analiziral naštete dokumente z vidika opredelitve in načrtovanja 
popolnjevanja SV in izpostavil dele dokumentov, ki se nanašajo na kadrovsko politiko 
obrambnega sistema, pri čemer bom na koncu primerjal opredeljene cilje z dejanskim 
številom pripadnic in pripadnikov SV. 
 
5.1 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti,4 ki je bila sprejeta v marcu 2010, je "temeljni 
razvojno-usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti" (Državni zbor Republike 
Slovenije, 2010, 1. Uvod, str. 1).  Gre sicer za splošni dokument, ki začrta okvir stališč in 
delovanja Republike Slovenije na področjih, ki posredno ali neposredno vplivajo na 
nacionalno varnost na področjih, ki jih pokriva več ministrstev. 
 
Področje obrambe je v Resoluciji opisano v poglavju Obrambna politika in le-to opredeljuje 
na način, da bo obrambna politika Republike Slovenije "tudi v prihodnje usmerjena v 
zagotavljanje obrambnih zmogljivosti države, potrebnih za zagotavljanje nacionalne obrambe 
v sistemu kolektivne obrambe in varnosti. Konceptualno, organizacijsko in po obsegu 
usklajen razvoj teh zmogljivosti bo prilagojen potrebam odzivanja na vojaške in nevojaške 
vire ogrožanja nacionalne varnosti. Pri tem bodo temeljna vodila nadaljnja krepitev kakovosti 
obrambnih zmogljivosti na račun njihove količine ter prevzemanje sorazmernega deleža 
bremena pri kolektivni obrambi in varnosti" (Državni zbor Republike Slovenije, 2010, 5.1 
                                                 
4 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti. (2010). Uradni list Republike Slovenije št. 27/10. 3. april. 
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Vrste politik za odzivanje Republike Slovenije na grožnje in tveganja nacionalne varnosti, str. 
11). Iz zapisanega velja izpostaviti usmeritev, da je za Republiko Slovenijo ključno, da se 
zagotavlja takšne obrambne zmogljivosti, da jih lahko uporabimo tako za zagotavljanje svoje 
lastne obrambe kot tudi za delovanje v sistemu kolektivne obrambe, kjer moramo zaradi naših 
mednarodnih zavez prispevati svoj delež. Za zagotavljanje zmogljivosti, ki bodo lahko 
uresničevale zastavljene cilje, pa potrebujemo ustrezno kadrovsko popolnjenost obrambnih 
sil, kar lahko razberemo tudi iz opredelitve in cilja imeti obrambne sile, ki bodo kakovostne 
na račun njihove količine. Pomembna pri kadrovski sestavi sta torej tako količina oz. 
številčnost, kot tudi kakovost le-te. 
 
5.2 Obrambna strategija republike Slovenije 
Dokument, ki je bil sprejet 7. decembra 2012, v samem začetku svoj namen opredeli kot 
opredeljevanje ciljev in interesov Republike Slovenije na obrambnem področju in je zato 
temeljni razvojno-usmerjevalni dokument na področju obrambe države, ki izhaja iz Resolucije 
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Eden od opredeljenih ciljev dokumenta 
je podlaga za pripravljanje in sprejemanje drugih dokumentov na področju obrambe države in 
urejanje različnih vsebinskih vprašanj, povezanih s tem področjem (Vlada Republike 
Slovenije, 2012, 1. Uvod, str. 1). 
 
Obrambna strategija kot enega od temeljnih interesov Republike Slovenije na obrambnem 
področju opredeli "ustrezno stopnjo obrambne sposobnosti države in pripravljenosti 
obrambnih zmogljivosti ter s tem zagotavljanje čim višje stopnje nacionalne varnosti 
Republike Slovenije kot tudi varnosti in svoboščin njenih prebivalcev" (Vlada Republike 
Slovenije, 2012, 2. Interesi in cilji Republike Slovenije na obrambnem področju). Navedeno 
lahko beremo tudi kot opredelitev do pomembnosti kadrovske politike v smislu zagotavljanja 
zadostnega števila kadrov za delovanje obrambnega sistema, saj ustrezno pripravljenost 
obrambnih zmogljivosti in s tem povezane obrambne sposobnosti države lahko zagotovi samo 
primerno število pripadnic in pripadnikov oboroženih sil. 
 
Strategija prav tako kot enega od ciljev opredeli "uresničevanje skupnih obrambnih interesov 
in sprejetih mednarodnih obveznosti države na obrambno-vojaškem področju znotraj Nata in 
Evropske unije" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 2. Interesi in cilji Republike Slovenije na 
obrambnem področju). Republika Slovenija ima sprejete mednarodne obveznosti države na 
področju obrambe tako v zvezi Nato kot tudi v novoustanovljenem Stalnem strukturnem 
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sodelovanju (PESCO). Medtem, ko je sodelovanje v zvezi Nato že začrtano z jasnimi cilji in 
iz tega izhajajočimi obveznostmi, nalogami ter pričakovanim prispevkom Republike 
Slovenije tudi v kadrovskem smislu na mednarodnih operacijah in misijah, se za bolj 
konkretno sodelovanje v PESCU s kadrovskega vidika smernice in določeni cilji še 
postavljajo. Glede na prej opredeljeni interes Republike Slovenije lahko zato trdimo, da je za 
nas vitalnega pomena izpolnjevanje danih zavez, kar lahko ponovno štejemo za jasno 
opredelitev strategije do pomena ustrezne kadrovske popolnitve SV, ki je eden od temeljnih 
pogojev za uresničevanje sprejetih mednarodnih obveznosti države. 
 
Navedenim interesom v strategiji sledijo tudi jasno opredeljene cilji Republike Slovenije na 
področju obrambne politike, pri čemer bi izpostavil naslednje tri poudarke prvega cilja: 
 
"Zagotavljanje obrambne sposobnosti države z razvojem ustreznih obrambnih zmogljivosti za 
učinkovito uveljavljanje njenih interesov na obrambnem področju ter uporabo obrambnih 
zmogljivosti za podporo drugim podsistemom nacionalnovarnostnega sistema Republike 
Slovenije" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 5. Obrambna politika Republike Slovenije). 
 
"Za izvajanje nacionalne obrambe v povezavi s sistemom kolektivne obrambe in varnosti kot 
tudi za izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije bodo 
zagotovljene ustrezne obrambne zmogljivosti države" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 5. 
Obrambna politika Republike Slovenije). 
 
"Obrambna sposobnost Republike Slovenije bo temeljila na nadaljnji krepitvi kakovosti 
obrambnih zmogljivosti države na račun njihove količine. Razvoj in transformacija 
obrambnih zmogljivosti bosta usmerjena v njihovo prožnost, sposobnost za združevanje in 
souporabo, hitro prilagajanje nastalim razmeram ter doseganje ustrezne stopnje povezljivosti, 
uporabnosti in pripravljenosti" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 5. Obrambna politika 
Republike Slovenije). 
 
Iz navedenih opredelitev Strategije izhaja, da je primarni cilj Republike Slovenije na 
obrambnem področju zagotavljanje obrambne sposobnosti države, za kar pa potrebujemo 
ustrezne zmogljivosti. V grobem lahko te zmogljivosti opredelimo kot kadre in opremo. V 
besedilu se Republika Slovenija tudi jasno zaveže k uporabi zmogljivosti za pomoč in 
podporo drugim podsistemom ter naših zavez v mednarodnih organizacijah. Krepitev 
kakovosti obrambnih zmogljivosti na račun njihove količine pa med drugim tudi pomeni, da 
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se zavezujemo k ustrezni popolnjenosti SV, kajti ravno ta je ena ključnih za izvajanje vseh z 
zakonom dodeljenih nalog. 
 
V podpoglavju Strategije, ki najbolj neposredno opredeljuje strategijo in cilje na področju 
kadrovske politike, bi izpostavil sledeče: 
 
"Znotraj vzpostavljenega sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na 
obrambnem področju bo kadrovska politika usmerjena v razvoj ustreznega obsega in ustrezne 
kakovosti kadra" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 7.1 Kadrovski viri). 
 
"Pri določanju obsega in strukture kadrovskih virov bomo izhajali iz ogroženosti nacionalne 
varnosti Republike Slovenije, obrambnih zmogljivosti, potrebnih za uresničevanje obrambnih 
interesov in ciljev države, uspešnosti pri pridobivanju, razvijanju in ohranjanju ustreznih 
kadrov ter iz razpoložljivosti finančnih virov" (Vlada Republike Slovenije, 2012, 7.1 
Kadrovski viri). 
 
"Sistem pridobivanja, zadrževanja in odhoda vojaških kadrov bo izpopolnjen tako, da bo ob 
ustrezni selekciji zagotavljal kakovost kadra ter načrtovana obseg in strukturo SV" (Vlada 
Republike Slovenije, 2012, 7.1 Kadrovski viri). 
 
Iz opredeljenega lahko razumemo, da Strategija kot cilj kadrovske politike opredeli potrebo 
po kadru, ki bo imel ustrezno kakovost in obseg. Slednjega sicer podrobneje opredeljujejo 
drugi strateški dokumenti, ki jih bom predstavil v nadaljevanju. Drugi odstavek daje 
manevrski prostor številčnosti kadrovske sestave obrambnih zmogljivosti, saj narekuje 
prilagajanje glede na ogroženost nacionalne varnosti Republike Slovenije. Pri tem velja 
izpostaviti, da se je nacionalna varnost zaradi nekaterih prelomnih dogodkov v svetu v zadnjih 
letih močno spremenila, kar potrjujejo tudi intervjuji, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju. Če 
lahko trdimo, da smo ob vstopu v zvezo Nato imeli nekakšno odsotnost neposrednih groženj 
in konfliktov, tako na ozemlju Republike Slovenije kot tudi v naši bližnji soseščini, je danes 
drugače. Republika Slovenija sicer ni neposredno vojaško ogrožena, vendar je v primerjavi s 
preteklimi leti bistveno večji problem nepredvidljivost in nestabilnost mednarodnega okolja, 
vključno z našo bližnjo soseščino, kjer imam v mislih predvsem države Zahodnega Balkana. 
Zato lahko upravičeno trdim, da bi moral biti, ob doslednem sledenju zapisanega v Strategiji, 




Pri zadostni kadrovski popolnjenosti SV je eden bistvenih dejavnikov denar. Ciljem, ki jih 
narekujejo strateški dokumenti, lahko sledimo edino z ustreznimi finančnimi sredstvi, ki jih 
mora zagotoviti država, če želi, da sistem obrambe deluje v skladu z načrtnimi smernicami in 
sprejeto zakonodajo. Na ta problem opozori tudi Strategija, saj v njej jasno piše, da so za 
doseganje ciljev zmogljivosti potrebni razpoložljivi finančni viri. To je zagotovo predpogoj za 
izpolnitev cilja, ki ga Strategija opredeljuje v smislu zagotavljanja kadra, ki bo kakovosten, 
predvsem pa SV, ki bo imela primerno strukturo in obseg. 
 
5.3 Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske do leta 2025 
Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2025 (v 
nadaljevanju ReSDPROSV) je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 7. 
decembra 2010, torej v času, ko sta Slovenijo že zajeli finančna in gospodarska kriza in se je 
proračunski obseg finančnih sredstev za SV pričel zmanjševati. Če upoštevamo navedeno 
dejstvo, se zagotovo lahko vprašamo o realnosti ciljev, ki jih Resolucija začrta, čeprav je res, 
da sicer kot enega od pogojev za dosega ciljev omeni zadostna oz. primerna finančna 
sredstva. 
 
V samem uvodu je pojasnjeno, da je ReSDPROSV nastala na podlagi dejstev in realnosti, ki 
jih prinašajo spremembe v varnostnem okolju, naše zaveze in usmeritve, ki so zapisane v 
strateških dokumentih zveze Nato in Evropske unije ter tudi usmeritve Resolucije o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije. Prav tako so rezultati strateškega pregleda obrambe, 
ki se je izvajal leta 2009, tisti, ki so bili podlaga za nastanek ReSDPROSV (Ministrstvo za 
obrambo RS, 2011, 1. Uvod, str. 4). 
 
Pomembno pri ReSDPROSV je, da v uvodu opozori na omejenost finančnih virov in kljub 
takšnim okoliščinam začrta smer opremljanja in razvoja SV: "Republika Slovenija bo v 
dolgoročnem planskem obdobju do leta 2025 pri razvoju obrambnega sistema v še večji meri 
sledila načelom učinkovitosti in racionalnosti pri uporabi virov ter upoštevala njihovo 
omejenost. Tudi v takšnih okoliščinah bo SV nadaljevala s transformacijo, s čimer se bo 
učinkovito prilagajala spremembam v varnostnem okolju, zagotavljala ustrezno stopnjo 
nacionalne varnosti ter verodostojno prispevala k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti" 
(Ministrstvo za obrambo RS, 2011, 1. Uvod, str. 5). Iz zapisanega tako izhaja, da mora 
Republika Slovenija še vedno slediti trendom, ki jih na področju obrambe narekujejo 
spremembe v varnostnem okolju, ob hkratnem zavedanju, da imamo za to omejene finančne 
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zmožnosti. ReSDPROSV je nastajala preden se je zgodila arabska pomlad, tako da sta bila v 
ospredju obrambno-varnostnih vprašanj v tistem času za nas relevantna predvsem stabilnost 
Zahodnega Balkana in situacija v Afganistanu. V teh državah smo imeli leta 2010 največje 
število pripadnic in pripadnikov na mednarodnih operacijah in misijah. 
 
ReSDPROSV v nadaljevanju kot tretji dolgoročni cilj opredeli profesionalizacijo SV, ki bi 
preko transformacije postala visoko učinkovita in profesionalna vojaška organizacija. Zato kot 
prioriteto pod tem ciljem opredeli potrebo po upravljanju s kadrovskimi viri na tak način, da 
bo sistem kar najbolj učinkovit, pri čemer potrebujemo tudi vojaško izobraževanje, ki bo 
povezano z javnim sistemom izobraževanja (Ministrstvo za obrambo RS, 2011, 5. Dolgoročni 
cilji in prioritete razvoja SV, str. 23). ReSDPROSV natančno opredeli obseg in strukturo tako 
stalne sestave SV, kot tudi njene prostovoljne pogodbene rezerve, in sicer tako, da bo 
"planirani skupni obseg SV do 10.000 pripadnikov, s ciljnim razmerjem med pripadniki stalne 
sestave in pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve 4 : 1. Republika Slovenija si bo skladno 
z zmožnostmi in razpoložljivimi viri prizadevala doseči planiran obseg najkasneje do leta 
2018 in ga nato ohranjati na enaki ravni tudi v dolgoročnem obdobju" (Ministrstvo za 
obrambo RS, 2011, 6.1 Kadrovski viri, str. 25). Da bi znotraj teh številk dosegli uravnotežen 
razvoj SV, je v Resoluciji načrtovano razmerje med častniki, podčastnik in vojaki v stalni 
sestavi 1 : 2 : 5. Glavni poudarek pri pridobivanju častniškega kadra naj bi predstavljala 
štipendijska politika, nekateri pa bi lahko častniški naziv dosegli tudi z napredovanjem bodisi 
z vojaških ali podčastniških mest. Možnost pridobivanja kadrov tako za stalno sestavo kot 
tudi za prostovoljno pogodbeno rezervo predstavlja prostovoljno služenje vojaškega roka, kjer 
je cilj doseči razmerje 4 : 1 v korist stalne sestave (Ministrstvo za obrambo RS, 2011, 6.1 
Kadrovski viri, str. 25). 
 
Danes se SV srečuje s kadrovskimi težavami tudi zaradi dejstva, da so plače v SV slabe in so 
daleč od povprečne slovenske bruto plače. Eden od razlogov za takšno stanje je po mojem 
mnenju tudi dejstvo, da je SV del enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Na možnost 
takšnih težav je opozorila tudi ReSDPROSV, saj v njej piše, da se bo "z namenom 
zagotavljanja ustreznega obsega in strukture SV ter kakovostnega kadra prizadevalo za 
primerno upoštevanje specifičnosti vojaškega poklica pri urejanju delovnopravnega statusa in 
zagotavljanju stimulativnih materialnih pogojev, vključno s plačnim sistemom, ki bodo 
upoštevale tudi posebne značilnosti poklicne vojaške službe in kariere" (Ministrstvo za 
obrambo RS, 2011, 6.1 Kadrovski viri, str. 27). Žal specifičnosti vojaškega poklica danes pri 
plačni politiki niso upoštevane, prav tako pa nimamo poleg plač urejenih ostalih materialnih 
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pogojev, ki bi bili bolj stimulativni za odločanje za vojaški poklic. Če bi želeli zaustaviti 
odhode iz SV in dvigniti število prihodov, potem bi zagotovo morali v SV razmišljati o 
celostni oskrbi pripadnic in pripadnikov SV v smislu ameriškega sistema "family care", kjer 
je poskrbljeno tako za pripadnice in pripadnike vojske kot tudi za njihove družinske člane, 
posebno takrat, kadar so vojaki na misiji v tujini. Potrebovali bi učinkovitejše upravljanje s 
kadrovskimi viri, kjer bi upoštevali tudi kazalnike gospodarskega in demografskega stanja in 
na podlagi vseh omenjenih elementov pripraviti celostno strategijo pridobivanja kadrov in 
opredeliti načine, kako že obstoječi kader zadržati v SV. Vse to kot cilj opredeljuje tudi 
ReSDPROSV (Ministrstvo za obrambo RS, 2011, 6.1 Kadrovski viri, str. 27), vendar lahko na 
aktualno stanje le ugotovim, da se cilj ne uresničuje. 
 
5.4 Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020 
Dokument, ki natančneje definira cilje in začrta pot obrambnega sistema v Republiki Sloveniji 
v krajšem časovnem obdobju se imenuje Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 
(v nadaljevanju SOPR). Potrjuje ga Vlada RS, v Državnem zboru RS pa se brez glasovanja o 
njem seznani Odbor za obrambo. V času pisanja diplomske naloge je bil v veljavi SOPR 
2016–2020, ki ga je sprejela Vlada RS 17. februarja 2016 in tako definira naše cilje na 
obrambnem področju do leta 2020. 
 
Kar se tiče kadrovske politike, v prej omenjenem dokumentu zelo natančno piše, da se bo 
"skladno s kadrovskim načrtom dopolnjevala stalna sestava SV z zaposlitvijo do 400 
kandidatov na leto" (Vlada Republike Slovenije, 2017, Povzetek, str. 5), in da bo razvoj 
obrambnega sistema "do leta 2020 usmerjen zlasti v doseganje načrtovanega kadrovskega 
obsega" (Vlada Republike Slovenije, 2017, 1. Uvod, str. 8). Prav tako si SOPR 2016–2020 
kot eno najpomembnejših usmeritev na področju kadrovske politike zada, da je potrebno do 
leta 2017 uveljaviti "nove ukrepe pri zagotavljanju potrebnega kadra za vojaško službo ter 
povečati ugled vojaške službe" (Vlada Republike Slovenije, 2017, Srednjeročni cilji razvoja 
in delovanja obrambnega sistema RS, str. 13). 
 
Bolj natančno je kadrovska politika za petletno obdobje opredeljena v 13. poglavju SOPR-a, 
ki govori o kadrovskih virih in upravljanju z njimi. Tako se definira želja po zagotavljanju 
kadrovske strukture, ki mora biti optimalna. V ta namen naj bi se v upravnem delu Ministrstva 
za obrambo postopoma zmanjševalo število zaposlenih. Pri tem je posebej poudarjeno, da naj 
bi to dosegli v večini primerov z naravnim odlivom. Tako naj bi obseg leta 2020 znašal 689 
zaposlenih. Cilj MORS je, da bi bila ob koncu obdobja SOPR-a kadrovska struktura 
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izboljšana na vseh področjih in da bi se znižala povprečna starost zaposlenih, posebno pri 
tistih zaposlenih, ki delujejo v segmentu tehnologije in znanosti, ter da bi dosegli z njima 
povezan napredek (Vlada Republike Slovenije, 2017, 13.1. Kadrovska struktura na 
obrambnem področju, str. 36). 
 
SOPR kot temeljni cilj na področju kadrovske politike določi število pripadnikov stalne 
sestave na 7600 in število pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve 1500 do leta 2020. 
Številka še vedno ne ustreza tisti, ki je določena v Resoluciji o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja SV do leta 2025, kjer je cilj doseči 8000 pripadnikov stalne 
sestave in 2000 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve, zato SOPR dopušča možnost, 
da se lahko glede na potrebe število pripadnic in pripadnikov tudi že do leta 2020 dopolni do 
maksimalnega števila, ki ga dovoljuje ReSDPRO (Vlada Republike Slovenije, 2017, 13.1 
Kadrovska struktura na obrambnem področju, str. 36). 
 
Prostovoljna pogodbena rezervna sestava SV (v nadaljevanju PPRS) je omenjena še v zvezi s 
podaljševanjem pogodb o opravljanju vojaške službe, ki naj bi se leta 2017 praviloma 
podaljševale za dobo največ 5 let. Glavni razlog je pomladitev PPRS, na ta način pa naj bi 
dosegli tudi večji nabor posameznikov, ki bodo vojaško usposobljeni in bi bili tako lahko 
aktivirani v primeru, da bi se odločili za ponovno uvedbo vojaške dolžnosti oz. njenih 
posameznih delov (Vlada Republike Slovenije, 2017, 13.2 Sistem upravljanja kadrovskih 
virov, str. 37). 
 
Na podlagi napisanega je SOPR 2016–2020 dokument, ki še najbolj precizno od vseh do sedaj 
analiziranih dokumentov predvidi kadrovsko popolnjevanje v SV in začrta tudi usmeritve in 
cilje za upravljanje z njimi znotraj sistema na način, da do leta 2020 določi maksimalno 
število pripadnic in pripadnikov tako stalne kot tudi rezervne sestave na 7600 oz. 1500, kar je 
400 manj pri stalni sestavi in 500 manj pri rezervni sestavi, ki jih mora SV na podlagi 
ReDPROSV doseči do leta 2025. Glede na izboljšano gospodarsko okolje in večjemu 
povpraševanju po kadrih v gospodarstvu je cilj zaposliti do 400 novih pripadnikov v stalni 
sestavi SV na leto optimističen, sploh če upoštevamo trend gibanja prihodov in odhodov iz 
SV v času gospodarske krize. 
 
5.5 Doktrina vojaške strateške rezerve Republike Slovenije 
Resolucija, ki načrtuje dolgoročni program opremljanja in razvoja SV do leta 2025, med 
drugim tudi določa, da mora Slovenija dve leti po njenem sprejetju pripraviti načrt, kako bo 
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oblikovana in v prakso uvedena Vojaška strateška rezerva (v nadaljevanju VSR). Ta bi 
Republiki Sloveniji služila kot zmogljivost, ki bi jo lahko uporabili v primeru, da se izrazito 
poslabša varnostna situacija. Z Doktrino vojaške strateške rezerve Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Doktrina) smo tako dobili okvir za vojaško strateško rezervo, za njeno konkretno 
vzpostavitev in uveljavitev v praksi pa je potreben sprejem še drugih dokumentov in 
predpisov, na podlagi katerih bi jo potem tudi vključili v SV (Ministrstvo za obrambo RS, 
2012, 1. Uvod, str. 5). 
 
Eden od razlogov za vzpostavitev VSR je, da Doktrina prepoznava nevarnost izgube 
kolektivnega zgodovinskega spomina na področju samoobrambne sposobnosti Slovencev, ki 
se potrjuje vse od turških vpadov naprej, kar nas tudi uvršča na zemljevid narodov, ki so se 
skozi svojo zgodovino za svoj obstanek tudi vojaško bojevali. Da ne bi izgubili teh vrednot in 
obrambno-varnostnega mehanizma, bi bila VŠS tista, ki bi ohranjala izkušnje in tradicijo vseh 
dogodkov iz zgodovine slovenskega naroda, na podlagi katerih smo se ohranili in uspešno 
zaščitili svoje vitalne narodne interese tudi pred vojno za Slovenijo leta 1991 (Ministrstvo za 
obrambo RS, 2012, 2.1 Izkušnje pri obrambi slovenskega nacionalnega ozemlja, str. 6). 
 
Doktrina prepoznava članstvo Republike Slovenije v zvezi Nato kot pozitivno, saj kolektivna 
obramba pomeni boljše izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti od prejšnjega sistema, 
ki je temeljil na konceptu samozadostne narodne obrambe, ko je imela SV še naborniški 
sistem popolnjevanja. Vendar pa se kljub temu ne moremo izogniti dejstvu, da primernost 
mirnodobne sestave SV, ki je sicer primerna za izvajanje nalog, ki jih imamo do Organizacije 
združenih narodov, Evropske unije in zveze Nato v smislu naše udeležbe na mednarodnih 
operacijah in misijah, ni dovolj obsežna za celovito izvajanje primarnih nalog, ki jih Zakon o 
obrambi narekuje SV, kar je zagotovo izvajanje vojaške obrambe v primeru oboroženega 
napada na državo. Tako Republika Slovenija nima dovolj pripadnic in pripadnikov stalne 
sestave in prostovoljne pogodbene rezerve za izvajanje nacionalne obrambe in v tem primeru 
operacij, ki predstavljajo visoko intenzivnost (Ministrstvo za obrambo RS, 2012, 2.2. 
Nacionalna obrambnovarnostna izhodišča Republike Slovenije, str. 7). 
 
Glavno plansko izhodišče Doktrine je, da se v primeru izrazitega poslabšanja varnostnih 
razmer poveča obseg obrambnih sil na obseg do 25.000 pripadnikov, in sicer v daljšem 
časovnem obdobju. V skrajnem primeru, če bi tako narekovale okoliščine, bi lahko ponovno 
uvedli vse sestavine vojaške dolžnosti (Ministrstvo za obrambo RS, 2012, 2.2. Nacionalna 
obrambnovarnostna izhodišča Republike Slovenije, str. 10). Ko je Slovenija spreminjala 
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obrambno zakonodajo, smo v namreč v Zakonu o vojaški dolžnosti zamrznili naborniški 
sistem popolnjevanja, vendar je bil zakon spremenjen na takšen način, da še vedno omogoča 
uvedbo vseh njegovih prvin. V primeru aktivacije VSR bi njeno delovanje v smislu urjenja in 
oblikovanja izvajali za to usposobljeni poklicni pripadniki SV. Cilj oblikovanja VSR v 
primeru izrazitega poslabšanja varnostnih razmer je, da se operativna zmogljivost 25.000 
pripadnic in pripadnikov doseže najkasneje v letu dni od sprejetja odločitve o njeni aktivaciji. 
Takšna vključitev pripadnikov bi pomenila povečan obseg moči SV za vojskovanje, kot tudi 
njeno vzdržljivost. Seveda bi morali biti pripadnice in pripadniki VSR usposobljeni in 
opremljeni tako kot so pripadnice in pripadniki mirnodobne sestave SV (Ministrstvo za 
obrambo RS, 2012, 3. Koncept vojaške strateške rezerve, str. 11). 
 
Doktrina govori tudi o tem, da je za pravočasno uveljavitev koncepta VSR v praksi 
pomembno, da pred tem povečamo zmogljivosti SV, ki veljajo za njeno mirnodobno sestavo. 
V kolikor pa bi bila Republika Slovenija neposredno vojaško ogrožena, bi Vlada RS odločila, 
da SV poveča svoj mirnodobni obseg, pri čemer bi najprej na vrsto za popolnitev enot prišli 
tisti vojaški obvezniki, ki so že odslužili vojaški rok (Ministrstvo za obrambo RS, 2012, 4.1. 
Vloga in pristojnosti državnih organov pri vzpostavitvi VSR, str. 13). 
 
Za uspešno uveljavitev v praksi in kasnejše učinkovito delovanje skupaj s stalno sestavo in 
prostovoljno pogodbeno rezervo SV je pomembno, da že mirnodobno sestavo SV pripravimo 
za morebitno potrebo po uveljavitvi in delovanju VSR. Tako mora biti glede na Doktrino 
jedro virov v kadrovskem in materialnem smislu že v mirnodobni strukturi takšno, da 
zadoščajo tudi izgradnji povečanih zmogljivosti. Ob tem Doktrina posebej izpostavi potrebo 
po večjem številu prostovoljcev, ki bi se odločili za prostovoljno služenje vojaškega roka, saj 
je takšen način učinkovit in tudi smotrn za hitrejše popolnjevanje SV, pri čemer velja 
izpostaviti, da je tudi zaradi uvedbe profesionalne vojske in opustitve vojaške dolžnosti 
pomembno, da ima kar se da širši krog mladih možnost, da se za morebitne potrebe vojaške 
obrambe države in ponovnega uvedba prvin vojaške dolžnosti, pridobiti znanje na področju 
osnov vojskovanja in rokovanja z orožjem (Ministrstvo za obrambo RS, 2012, 4.1. Vloga in 
pristojnosti državnih organov pri vzpostavitvi VSR, str. 18-21). 
 
5.6 Zakon o vojaški dolžnosti 
Zakon o vojaški dolžnosti je v času, ko smo imeli še naborniški sistem popolnjevanja in 
zaradi tega obvezno služenje vojaškega roka, določal obseg in način vojaške dolžnosti. Zaradi 
uvedbe profesionalne vojske in vstopa v zvezo Nato so bile določene sestavine vojaške 
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dolžnosti opuščene, vendar na takšen način, da bi jih v primeru povečane grožnje in možnosti 
napada na državo ponovno uvedli. To bi lahko storil Državni zbor Republike Slovenije na 
predlog Vlade Republike Slovenije. Spremembe zakona, katerega uradno prečiščeno besedilo 
je Državni zbor potrdil na seji 29. novembra 2002, so v členih od 62.a do 62.e določale 
postopke ukinitve določenih sestavin vojaške dolžnosti in tudi pogoje za njihovo ponovno 
uvedbo. Tako lahko rečemo, da smo v Sloveniji ob prehodu na prostovoljni sistem 
popoljevanja in s tem profesionalizacijo SV (Zakon o vojaški dolžnosti – ZVojD, 2002, 62.a–
62.e člen).5 
 
Tako zakon v 62.a členu določa, da se "zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave 
nabornikov in nabor prenehajo izvajati v miru najkasneje do 31. 12. 2003. Napotitve na 
služenje vojaškega roka, na opravljanje nadomestne civilne službe oziroma na usposabljanje 
za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v miru, se izvajajo najdalj do 30. 6. 2004. 
Obvezno služenje v rezervni sestavi in 30-dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje 
državljanov v miru, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem 
vojaškem roku, se preneha izvajati 31. 12. 2010" (Zakon o vojaški dolžnosti – ZVojD, 2002, 
62.a člen). 
 
Kljub prenehanju dolžnosti služenja vojaškega roka zakon v nadaljevanju še vedno narekuje 
pristojnim organom, naj vodijo vojaško evidenco, kot to določa zakon, in da je potrebno 
vojaškega obveznika seznaniti z njegovimi dolžnostmi in obveznosti načeloma v letu, ko 
dopolni 18 let starosti. Prav tako členi govorijo o možnostih do ugovora vesti kljub 62.a členu 
zakona (Zakon o vojaški dolžnosti - ZVojD, 2002, 62.a člen). 
 
Zakon o vojaški dolžnosti je bil pred noveliranjem ključni zakon za izvajanje vojaške 
dolžnosti,  na podlagi katerega je potekalo popolnjevanje v naborniškem sistemu. S prehodom 
na profesionalno vojsko so se tako zamrznile določene prvine tega zakona v smislu, da se 
sicer res ne izvaja več dolžnosti služenja vojaškega roka, vendar pa še vedno potekajo vse 
tiste aktivnosti, ki so potrebne v primeru, da bi morali zaradi spremenjenih varnostnih 
okoliščin ponovno uvesti vojaško dolžnost, kakršna je bila pred prehodom na profesionalno 
vojsko. Določene dele zakona lahko tako povežem z Doktrino o vojaški strateški rezervi, ki 
sem jo obravnaval zgoraj in govori o novačenju in rekrutaciji do 25.000 pripadnikov 
oboroženih sil za primer potrebe po povečanem obsegu SV. 
                                                 





Republika Slovenija ima svoja vrednostna izhodišča in cilje na področju obrambno-varnostne 
politike zapisane v strateških dokumentih, ki so večinoma nastali pred resnejšimi sodobnimi 
in predvsem spremenjenimi izzivi na področju obrambno-varnostne situacije pri nas doma, v 
bližnji soseščini in tudi širše. Tako sta bili Resolucija o strategiji nacionalne varnosti in 
Obrambna strategija Republike Slovenije sprejeti leta 2010 oz. 2012, ReSDPROSVpa prav 
tako leta 2012. Lahko bi rekli, da je edino SROP tisti, ki bi moral zaradi časovne najbolj 
eksplicitno naslavljati aktualna obrambno-varnostna vprašanja in na njih podajati odgovore. V 
analizi dokumentov sem se osredotočil na kadrovski vidik v smislu pridobivanja in ravnanja s 
kadri. Dokumenti sicer jasno opredelijo vizijo razvoja SV, tako v kadrovskem kot tudi 
materialnem smislu, vendar hkrati tudi opozorijo na finančno perspektivo, ki je ključna pri 
zagotavljanju pogojev, da bodo začrtani cilji v strategijah, resolucijah in doktrinah zaživeli 
tudi v praksi. Iz dokumentov je jasno razvidno, da je SV profesionalna vojska, ki temelji na 
poklicni stalni sestavi in prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi. Skupna številka, ki jo želi 
Slovenija doseči do leta 2025, je 8000 pripadnikov stalne sestave in 2000 pripadnikov PPRS. 
Dokument, ki je bil sprejet leta 2012 in nosi ime Doktrina o vojaški strateški rezervi pa daje 
podlago za vzpostavitev t.i. Vojaške strateške rezerve, ki bi jo Republika Slovenija uporabila 
ob spremenjenih varnostnih okoliščinah, ki bi pomenile neposredno vojaško grožnjo za 
državo, in bi štela do 25.000 pripadnikov. To številko bi bilo potrebno doseči v roku enega 
leta od sprejetja sklepa Vlade RS, da je potrebno VSR uveljaviti v praksi in bi bila kot sestav 
poleg že obstoječih stalnega in PPRS. Dokument lahko povežemo tudi z Zakonom o vojaški 
dolžnosti, ki je bil v nekaterih delih zamrznjen, a so določeni tudi načini, kako se lahko 
vojaško obveznost, kakršno smo imeli pred prehodom na profesionalno vojsko, ponovno 
aktivira. V tej Doktrini je tako moč čutiti čas nastajanja – obdobje finančno-gospodarske 
krize, ko se je zmanjševal obrambni proračun, in tudi dejstvo, da se država zaveda problema 
popolnjevanja obeh sestavov SV, kljub temu, da ju določi kot nosilna za primer uveljavitve 









6 KADROVSKO STANJE SLOVENSKE VOJSKE 
 
6.1 Popolnjevanje 2004–2017 
Trenutna ocena za bojno pripravljenost SV je že četrto leto zapored nezadostna. To je ocena, 
ki jo vsako leto poda vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije in ki je rezultat 
samoocenjevanja in samopreverjanja SV. Ne moremo torej reči, da je ocena politična, saj 
temelji na standardiziranih metodah ocenjevanja in tudi ocenjevanje sámo poteka na visoki 
strokovni ravni. 
 
Primarna naloga SV je izvajanje vojaške obrambe v primeru oboroženega napada na državo. 
Iz tega sledi, da je bojno delovanje, ki je lahko ofenzivno ali defenzivno, tisto, ki ga v prvi 
vrsti lahko označimo kot razlog za obstoj SV. Če so za državo pogoj trije konstitutivni 
elementi: ozemlje, prebivalstvo in oblast, potem lahko za oborožene sile rečemo, da so branik 
vseh treh konstitutivnih elementov. In tukaj imamo na dlani odgovor, zakaj oborožene sile 
neke države sploh potrebujemo – če želimo imeti državo, moramo imeti tudi nekoga, ki bo 
državo oz. njene konstitutivne elemente v primeru fizične sile s fizično silo tudi branil. Zato je 
podatek, da je ocena SV za bojno delovanje nezadostna, zaskrbljujoč. Pomeni, da organ, ki je 
z Ustavo RS in Zakonom o obrambi zavezan, da bo Republiko Slovenijo oz. njene 
konstitutivne elemente branil s fizično silo, v kolikor bi prišlo do fizične sile oz. napada druge 
države ali v njenem imenu oborožene sile, tega ne more storiti. Glede na razprave v javnosti 
je bil eden glavnih razlogov za najslabšo oceno tudi kadrovski primanjkljaj v SV in s tem 
nizka popolnjenost njenih enot. 
 
Da bi videli, kakšno je dejansko stanje v SV na kadrovskem področju, kar je tema diplomske 
naloge, moramo pogledati določene podatke in statistiko. 
 
Ker je SV opustila naborniški sistem popolnjevanja svojih vrst in prešla na profesionalni 
način, moramo v prvi vrsti pogledati, koliko državljank in državljanov se odloči za 









Tabela 6.1: Udeležba na prostovoljnem služenju vojaškega roka 
Vir: Generalštab SV, elektronsko pismo, 2018, 9. april.6 
 
Tabela 6.2: Udeležba na prostovoljnem služenju vojaškega roka 
Vir: Generalštab SV, elektronsko pismo, 2018, 9. april.7 
 
Iz razpredelnice je razvidno, koliko državljank in državljanov se je odločilo za prostovoljno 
služenje vojaškega roka od leta 2004 do danes. Vidimo lahko, da je bilo v zadnjih štirinajst 
letih največ prostovoljcev napotenih v letu 2006, ko jih je bilo 278, najmanj pa v letu 2015, ko 
jih je bilo 77. Obstaja tudi razlika med vsemi, ki so bili napoteni na PSVR in jih je bilo v 
omenjenem obdobju 2729, in tistimi, ki so PSVR tudi uspešno opravili. Razlika med prvimi 
in drugimi je 823, kar pomeni, da je dve tretjini kandidatov uspešno opravilo prostovoljno 
služenje vojaškega roka. Med tistimi, ki so bili napoteni, vendar služenja niso opravili, jih je 
bilo največ (480) začasno nesposobnih za vojaško služenje, kar pomeni, da je prišlo do 
                                                 
6 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
7 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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poškodb, ki so jim onemogočile nadaljnje usposabljanje, 146 pa se jih je med prostovoljnim 
služenjem odločilo, da ga zapustijo. Od vseh napotenih jih od leta 2004 prostovoljnega PSVR 
ni uspešno opravilo 98. Leta 2004 je SV prišla na prostovoljni sistem popolnjevanja, saj je v 
Zakonu o vojaški dolžnosti zamrznila prvine obveznega služenja vojaškega roka. Prva tri leta 
je bilo na PSVR napotenih povprečno 270 kandidatov. To so bila po uvedbi prostovoljnega 
služenja in leta pred vrhuncem gospodarskega razvoja in konjunkture. Na podlagi napotenih 
na PSVR in dejstva, da SV lahko v roku enega leta lahko usposobi do 300 prostovoljcev, 
lahko ta leta označim kot uspešna v smislu rekrutacije, kljub temu, da je še vedno obstajala 
rezerva povprečno okoli 30 prostovoljcev letno, ki bi prostovoljno služenje lahko opravili, 
vendar se jih ni dovolj prijavilo. V letih 2007 in 2008, ko je bilo napotenih 177 oz. 190 
prostovoljcev (povprečno 184), vidimo padec, ki ga lahko pripišemo visoki gospodarski rasti 
in pomanjkanju delovne sile, saj smo imeli avgusta leta 2008 v Sloveniji najnižjo 
brezposelnost od osamosvojitve, ko so bile brezposelne 59.303 osebe (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje). Sledijo krizna leta od 2009 do 2014, ko se je brezposelnost v 
Sloveniji podvojila. Konec leta 2009 smo imeli tako 96.672 brezposelnih, konec leta 2010 
110.021, konec leta 2011 112.754, konec leta 2012 118.061 in konec leta 2013 124.015 
(ZRSZ). V tem času lahko v SV opazimo trend ponovnega naraščanja števila napotenih na 
PSVR. V prvem kriznem letu 2009 jih je bilo napotenih 254, kar je 64 več kot v letu 2008. 
Sledi leto 2010 z 225 napotenimi in 2011 z 248 napotenimi. Največ napotitev je bilo v letih 
od uvedbe prostovoljnega služenja vojaškega roka v letu 2012, ko se jih je bilo 270. Leta 
2013, ki ga glede na število brezposelnosti lahko štejemo kot zadnje leto krize, pa je bilo 
napotenih 198 prostovoljcev, kar je najmanj v kriznih letih in tudi nakazuje trend, ki gre v 
smeri čedalje manjšega interesa za PSVR. Glede na rast števila brezposelnosti v kriznih letih 
in rast števila napotenih na PSVR lahko sklepam, da se je več prostovoljcev odločilo za 
služenje tudi zaradi slabe gospodarske situacije, pomanjkanja delovnih mest in visoke stopnje 
brezposelnosti v Republiki Sloveniji. Leta, ki sledijo, so leta gospodarskega okrevanja in leta 
nižanja brezposelnosti. Če smo imeli v Sloveniji konec leta 2014 brezposelnih 119.458, se 
nam je konec leta 2017 znižala na 85.060. Če lahko za to obdobje govorimo, da je Republike 
Slovenija izšla iz krize, pa lahko za kadrovsko sliko SV rečemo ravno obratno. Leta 2014 se 
začne krizno, saj je prostovoljcev na PSVR čedalje manj. Leta 2014 jih je bilo tako 98, 24 
manj leta 2015, leta 2016 jih je bilo 77 in leta 2018 83. Viden je torej močan padec zanimanja 
za PSVR, kar predstavlja težavo pri popolnjevanju stalne sestave Sv, kakor tudi njene 
prostovoljne pogodbene rezerve. Razlog za upad zanimanja za PSVR lahko pripišemo 
izboljšani gospodarski situaciji, nižanju brezposelnosti in nekonkurenčnih plačah ter delovnih 




SV je imela na dan 5. april 2018 6750 pripadnic in pripadnikov stalne sestave in 958 
pripadnic in pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve (Generalštab SV, elektronsko 
pismo, 2018, 9. april).8  
 
Od uvedbe poklicne vojske do danes se je število pripadnikov stalne sestave gibalo sledeče: 
 
Tabela 6.3: Število pripadnic in pripadnikov stalne sestave SV 















Vir: Generalštab SV, elektronsko pismo, 2018, 9. april.9 
 
V veljavnih dokumentih s področja obrambe je zapisano, da bo SV do leta 2025 štela 8000 
pripadnikov stalne sestave in 2000 pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve. Če 
pogledamo številke v razpredelnici, ugotovimo, da ob takšnem trendu Slovenija opredeljenih 
ciljev ne bo mogla doseči, saj je upad števila poklicnih vojakov prevelik – v zadnjih štirih 
letih je SV zapustilo za približno štiri čete pripadnic in pripadnikov. Glede na trenutno število 
in trend, ki je opazen v teh letih, lahko trdim, da SV ne bo dosegla niti ciljev, ki so opredeljeni 
v SOPR, kjer piše, da bomo imeli do leta 2020 7600 poklicnih vojakov. Ta številka je bila 
dosežena v letih 2010 in 2011, ko je bilo pripadnikov poklicne sestave SV največ po letu 
                                                 
8 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
9 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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2004, odkar imamo poklicno vojsko. Po letu 2011 pa je stanje začelo upadati in je bilo vsako 
leto manj pripadnic in pripadnikov. Pri tem ugotavljam, da obstaja povezava med trendom 
gibanja napotenih na prostovoljno služenje vojaškega roka in trendom gibanja pripadnic in 
pripadnikov poklicne sestave SV. V letih, ko je raslo število napotenih na PSVR, je raslo tudi 
število poklicnih vojakov. Sledita leti 2007 in 2008, ko je opazen padec tako pri napotenih na 
PSVR kot tudi pri številu poklicnih vojakov. Sledi obdobje krize od leta 2009 do 2012, ko 
imamo zopet višje število napotenih na PSVR in tudi pri poklicnih vojakih dosežemo največje 
število – 7600.  Če lahko za število napotenih rečemo, da je bilo to najvišje leta 2012, pa je v 
tem letu pri številu poklicnih vojakov že opazen pričetek trenda padanja, ki je viden vse do 
konca leta 2017, ko ima SV 6777 pripadnic in pripadnikov stalne sestave. Za število poklicnih 
vojakov lahko rečemo tako podobno kot pri številu napotenih na PSVR – opazen je trend 
visokega zanimanja takoj po uvedbi poklicne vojske in nato sledi dvoletni padec v obdobju 
najvišje gospodarske rasti in najnižje brezposelnosti. Ko sledi gospodarsko okrevanje, se SV 
prične soočati s hudim kadrovskim primanjkljajem, ki je višji od tistega, kot je bil v letih 2007 
in 2008, ko je bila gospodarska rast višja, kot je danes. Te številke prav tako ne sledijo temu, 
kar je zapisano v SOPR-u, in sicer, da se bo "skladno s kadrovskim načrtom dopolnjevala 
stalna sestava SV z zaposlitvijo do 400 kandidatov na leto" (Vlada Republike Slovenije, 2017, 
Povzetek, str. 5). 
 
Število pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve od uvedbe poklicne vojske: 
 
Tabela 6.4: Število pripadnic in pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve SV 
LETO 
STANJE NA DAN 
31. 12. 
LETO 
STANJE NA DAN 
31. 12. 
2004 560 2011 1621 
2005 1389 2012 1583 
2006 1391 2013 1377 
2007 1591 2014 1150 
2008 1926 2015 731 
2009 1712 2016 892 
2010 1646 2017 940 
Vir: Generalštab SV, elektronsko pismo, 2018, 9. april.10 
 
                                                 
10 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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Pri gibanju števila pripadnic in pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve lahko vidimo, da 
ne obstaja povezave med gibanjem števila prostovoljcev na PSVR in stopnjo brezposelnosti, 
saj je PPRS največje število pripadnic in pripadnikov dosegla leta 2008, ko je bilo le-to 1926. 
Po tem letu je število pripadnikov PPRS pričelo upadati in je doseglo dno leta 2015, ko jih je 
bilo 731. Po tem letu je opazno rahlo zvišanje števila na 940 konec leta 2017.  
 
Pri PPRS je pomembno poudariti, da je prišlo do njenega vpoklica v času migrantske krize, ki 
je Slovenijo zajela v oktobru leta 2015. Takrat je bil na mobilizacijsko usposabljanje od 16. 
decembra 2015 do 24. decembra 2015 vpoklican 301 pripadnik PPRS. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je bilo potrebno popolniti 200 mest v enotah 1., 72. in Logistične brigade SV. V 
1., 72. in Logistični brigadi je 4. januarja 2016 vojaško službo pričelo opravljati 121 
vpoklicanih pripadnikov pogodbene rezervne sestave SV, ki so prejeli sklepe za opravljanje 
vojaške službe v miru (Generaštab SV, elektronsko pismo, 2018, 9. april).11 
 
Iz podatka, ki ga je posredoval GŠSV je tako razvidno, da je bilo v primeru, ko se je PPRS 
potrebovalo in je bila tudi vpoklicana, da bi zapolnila 200 mest v treh brigadah. Od 
vpoklicanega 301 pripadnika PPRS je na koncu z opravljanjem vojaške službe pričelo 121 
vpoklicanih pripadnikov. Na podlagi tega lahko trdim, da se pri tako nizkem odzivu, ki je bil 
v tem primeru samo 30 %, postavlja vprašanje smiselnosti vzdrževanja takšne oblike 














                                                 
11 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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7 SPREMEMBA NAČINA POPOLNJEVANJA – KADROVSKA 
REŠITEV? 
 
Na podlagi pregleda primarnih virov, ko sem analiziral strateške dokumente na področju 
obrambe in varnosti in kasneje primerjal dejansko stanje na področju obsega in strukture ter 
načina popolnjevanja v SV, ugotavljam, da ciljev, ki jih imamo zapisane in opredeljene v 
strateških dokumentih, še zdaleč ne dosegamo. Da bi lažje razumeli, kaj se je v letih 2004 – 
2017 dogajalo na kadrovskem področju, kakšni so razlogi, da so se številke gibale v nasprotju 
s cilji v strateških dokumentih, in kateri so bili tisti ključni dejavniki, ki so vplivali na 
kadrovsko sliko, obseg in strukturo ter načrt popolnjevanja SV, sem o tem vprašal tri odlične 
poznavalce SV: aktualnega načelnika Generalštaba SV generalmajorja Alana Gederja (v 
nadaljevanju generalmajor Geder), bivšega načelnika generalštaba SV generalmajorja mag. 
Dobrana Božiča (v nadaljevanju generalmajor Božič), načelnika oddelka za strateško 
planiranje v SV polkovnika Boštjana Močnika (v nadaljevanju polkovnik Močnik) in bivšega 
direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo republike Slovenije 
Boštjana Perneta. Vprašal sem jih, kje vidijo razloge za aktualno stanje in kje vidijo rešitve. 
Ali je ena od možnih rešitev sprememba način popolnjevanja SV in v katero smer mora iti? 
Ali obdržimo trenutni način popolnjevanja, ki je v veljavi, ali ponovno uvedemo splošno 
vojaško dolžnost oz. naborništvo?  
 
Po prehodu na poklicno vojsko so vseskozi prisotne kritike na račun odločitve za poklicno 
vojsko in mnenja, da bi bilo smotrno razmisliti o ponovni uvedbi naborništva ali kakšne druge 
oblike služenja vojaškega roka, kjer bi bilo zajetih več državljanov (Garb, 2010, 281). Ob 
vprašanju ponovne uvedbe naborniškega sistema slej ko prej pridemo prav tako do vprašanja 
financiranja, do vprašanja, kateri sistem je cenejši – poklicni ali naborniški. Na Generalštabu 
SV so v ta namen pripravili izhodiščne podatke kadrovskih in logističnih zahtev v primeru, da 
bi ponovno uvedli naborništvo in kakšne stroške bi to prineslo. Po njihovih podatkih bi tako 
skupni stroški ob ponovni uvedbi naborništva znašali 33.612.777 evrov (Generaštab SV, 
korespondenca, 2018, 9. april). Ker je pomanjkanje kadra za vstop v SV danes eden o glavnih 
razlogov, da se razmišlja o ponovni uvedbi naborniškega sistema, dr. Maja Garb (v Malešič, 
2010, 285) pravilno ugotavlja, da je kadrovski nabor kandidatov, ki bi se zaposlili v 
oboroženih silah v državah, ki imajo način popolnjevanja, kakršnega imamo mi, eden večjih 
problemov. Pri mladih, ki so najbolj psihofizično sposobni za opravljanje vojaške službe, je 
glavni problem interes. Ker je popolnjevanje oboroženih sil pri nas poklicno, je SV tako 
odvisna od trga delovne sile, saj je SV eden od tekmecev med konkurenčnimi odjemalci 
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delovne sile, kjer pa jim zaradi ugodnosti, ki jih omogočajo drugi, težko konkurira. Kljub 
vsemu je na podlagi opravljene raziskave med mladimi srednješolci v Sloveniji v letih 1997, 
200, 2003 in 2006 mogoče reči, da je približno 20 odstotkov slovenskih srednješolcev 
pokazalo interes za služenje v oboroženih silah (Garb, 2010, str. 285). 
 
Polkovnik Močnik glede načina popolnjevanja, ki ga imamo trenutno v veljavi, ugotavlja, da 
je "SV kot organizacija izpostavljena velikemu demografskemu in ekonomskemu pritisku trga 
delovne sile in danes ni prepoznana kot zanimiv zaposlovalec za mlade" (Močnik, 2018, str. 
75). SV, ki temelji na prostovoljnem popolnjevanju, je na področju rekrutacije in ohranjanja 
kadra odvisna od politike ter ekonomskih, demografskih in socialnih trendov. V primeru 
politike ne gre zanemariti dejstva, da se je z ukinitvijo naborniškega sistema oborožene sile 
ločilo od družbe, kar lahko vodi do pomanjkanja strokovnega znanja in interesov v civilnem 
sektorju, kar se slej ko prej odraža tudi pri politikih. Trenutno so največja skrb SV odhodi 
pripadnic in pripadnikov, ki letno predstavljajo več kot 6 % celotnega obsega SV, in nizka 
stopnja pridobivanja novega kadra, ki pa je sestavljen predvsem iz tistih, ki jim ni uspelo 
dobiti službe drugje na trgu delovne sile. Če želimo doseči zastavljene cilje na področju 
nacionalne varnosti, potem moramo uspešno upravljati človeške vire in znatno dvigniti 
obrambni proračun. Poleg tega je po petnajstih letih prostovoljnega popolnjevanja SV vidno, 
da stara stara zakonodaja ne omogoča nadaljnjega razvoja SV, kar se kaže v nedokončanem 
procesu profesionalizacije, saj dejstvo, da so pripadniki SV javni uslužbenci, onemogoča 
izgradnjo kohezivnosti v SV (Močnik, 2018, str. 76–78). V prihodnosti bo tako zvezi Nato kot 
državam Evropske unije velik problem predstavljala demografija. Med letoma 2000 in 2050 
se bodo zaradi negativnega demografskega trenda oborožene sile zmanjšale od 45 % do celo 
65 %. Če se bomo želeli temu izogniti, bo potrebno izboljšati upravljanje človeških virov ali 
pa najti način za boljše zadrževanje kadrov v oboroženih silah, s čimer bi preprečevali izhode. 
Pri tem velik izziv predstavlja upokojevanje vojaških oseb, ki se zaradi specifičnosti 
vojaškega poklica upokojijo zgodaj oz. prej, kot bi se v realnem sektorju, saj je npr. pri 
petinštiridesetih letih težko biti učinkovit na bojišču. Tako je ena od glavnih nevarnosti, tudi 
za SV, da demografski kazalniki ne bodo vzeti resno in ne bo resnejših sprememb na področju 
upokojevanja in ohranjanja kadra (Močnik, 2018, str. 81–82). 
 
Vsaka vojska, ne glede na način popolnjevanja – naborniško ali poklicno – je vedno 
sestavljena iz stalne in rezervne sestave, saj stalna sestava sama ne more imeti tako 
številčnega moštva, ki bi zaradi naravnanosti oboroženih sil tudi za daljše in obsežnejše 
bojevanje, v takšnem primeru zadostoval. Mirnodobni obseg stalne sestave potrebuje 
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zadostno jedro za lastno usposabljanje in urjenje, prav tako pa je za primer širitve potrebno 
urjenje in usposabljanje rezervne sestave, ki v primeru oboroženega spopada služi tudi kot 
nadomeščanje izgub (Kotnik-Dvojmoč, 2002a, str. 77). Vloga rezerve je pomembna tudi z 
vidika povezovanja vojaške organizacije in civilne družbe, saj bi za rezerviste lahko rekli, da 
živijo v dveh življenjskih slogih, ki ga predstavljata civilno na eni in vojaško okolje na drugi 
strani. Rezerva daje celotni vojski večjo legitimnost, saj je socialno bolj reprezentativna od 
stalne sestave, razen v primeru regionalne pripadnosti, saj so v poklicni vojski združeni 
pripadniki iz vse države, rezerva pa je praviloma oblikovana na osnovni regionalne 
razporeditve države (Kotnik-Dvojmoč v Malešič, 2002, str. 231). Za Republiko Slovenijo 
lahko trdim, da ima majhne poklicne oborožene sile. Takšne so primerne za liberalne družbe, 
ki so demilitarizirane, vendar morajo kljub temu prav tako imeti dovolj veliko rezervno 
sestavo, s katero bi se lahko uprle grožnjam oboroženih sil neliberalnih režimov, kjer smo v 
praksi priča številčnejšim zmogljivostim njihovih oboroženih sil. Zato bi morale razvite 
industrijske države glede na okoliščine, v katerih se obsege obrambnih proračunov praviloma 
omejuje, večjo skrb nameniti ravno rezervni sestavi, ki je sicer cenejša od stalne. 
Zmanjševanje obsega stalne sestave pomeni prenos nalog na rezervno sestavo, ki bodo morale 
opravljati naloge stalne sestave, ki so bolj podobne civilnim in so predvsem kratkotrajne in 
manj intenzivne (Kotnik-Dvojmoč, 2002a, str. 79). 
 
Kot sem navedel v hipotezi, poleg dveh načinov popolnjevanja SV, od katerih smo enega že 
imeli, drugega pa imamo trenutno, obstaja tudi tretja možnost pri načinu popolnjevanja SV – 
kombinirani sistem, pri katerem bi imeli poklicno popolnjevanje in selektivno vojaško 
dolžnost. V kolikor bi uvedli takšen sistem, bi v določeni meri nevtralizirali nekatere slabosti, 
ki jih imata dva sistema – poklicni in naborniški. Od slednjega je selektivni boljši, saj imamo 
na ta način bolj izurjen, usposobljen in vojaško bolj izobražen kader, kar pozitivno vpliva tudi 
na bojno moralo, dosežemo pa tudi boljšo kohezivnost med enotami. Ker demografija vpliva 
na nabor, lahko s selektivno vojaško dolžnostjo zmanjšujemo njen vpliv, prav tako pa tudi 
zmanjšamo pomen, ki ga ima ugovor vesti. Kar se tiče izključno poklicnega popolnjevanja, je 
kombinirani sistem boljši, saj v določeni meri odpravlja težave pri popolnitvi letnega 
kontingenta, povprečne stroške na vojaka zniža, zagotavlja tesnejšo povezanost med vojsko in 
civilnim prebivalstvom ter delno ohranja socializacijsko vlogo, ki jo imajo oborožene sile. Po 
drugi strani pa je ena glavnih slabosti kombiniranega sistema ravno ohranjanje prisile (kljub 
temu, da je ta v primerjavi z naborniškim sistemom omejena), ter neenakopravnost in 
diskriminatornost, ki sta rezultat selektivne vojaške obveznosti. Lahko pride npr. do primera, 
ko imamo letni obvezniški kontingent številčnejši, kot so potrebe oboroženih sil in njihovega 
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popolnjevanja, in samo tako soočeni z dejstvom, da moramo izbrati tiste, ki naj služenje tudi 
dejansko opravijo. Dejanski izbor nabornikov pri selektivni vojaški dolžnosti je možen na 
način žreba ali pa izbora na podlagi nabornikovih psihofizičnih sposobnosti. Pri prvem je 
problem, da je potrebno naknadno izločiti tiste, ki jih je žreb določil, vendar niso ustrezno 
psihofizično pripravljeni na služenje vojaškega roka, v drugem primeru pa je pri opravljanju 
testa psihofizičnih sposobnosti problem možnosti goljufanja pri ocenjevanju, prav tako pa 
takšen način najbolj obremeni ravno psihofizično najbolj sposobni del populacije (Kotnik-
Dvojmoč, 2000, str. 348–350). 
 
Ob pregledu kadrovskega stanja tako tistih, ki so se odločili za prostovoljno služenje 
vojaškega roka, kot tudi tistih, ki so bili pripadniki poklicne sestave ali prostovoljne 
pogodbene rezerve od leta 2004 do 2017, se kot glavno vprašanje postavlja vprašanje 
dejavnikov, ki so vplivali, da je bilo popolnjevanje SV neustrezno. Če sem pri pregledu 
številk osebno kot glavna dejavnika izpostavil finančno-gospodarsko situacijo v različnih 
obdobjih in temu posledično stopnjo brezposelnosti, lahko na podlagi intervjujev z 
generalmajorjem Gederjem, generalmajorjem Božičem in polkovnikom Močnikom razloge za 
kadrovsko sliko SV od leta 2004 do 2017  iščemo tudi pri drugih dejavnikih.  
 
Glede na dejstvo, da so se varnostne razmere spremenile in da imamo glavne strateške 
dokumente, ki sem jih v začetku analiziral, napisane pred temi spremembami, mi 
generalmajor Božič pritrjuje, da je stanje na področju strategije in dokumentov neprimerno in 
bi bilo potrebno naše strategije in cilje osvežiti in jih prilagoditi spremenjenim varnostnim 
okoliščinam. Eden od dokumentov, ki bi glede na vse geostrateške in geopolitične spremembe 
potreboval temeljito prenovo je ReSDPROSV. Strateški dokumenti morajo biti aktualni glede 
na trenutno stanje in ne smejo biti odvisni od menjave vlad, ki pripravljajo strategije. Na tem 
področju general Božič (Božič, osebni intervju, 2018, 3. april).12 predlaga sledeče:  
Trenutno potrebujemo nacionalno-varnostno strategijo, ki bi bila napisana na nacionalni 
ravni in bi pokrivala vsa področja, torej obrambo, zunanjo politiko, gospodarstvo, 
infrastrukturo, obveščevalne službe, itd. Bila bi zastavljena široko in bi upoštevala zadnje 
spremembe na področju varnosti v svetu. Ta strategija bi bila nato na novo spisana vsaki dve 
leti. Na podlagi nacionalno-varnostne strategije bi se nato spisali oziroma osveževali 
strateški dokumenti na posameznih področjih.  
 
Da je od leta 2004 do 2006 število pripadnikov stalne sestave SV raslo, polkovnik Boštjan 
Močnik pripisuje ugodni strukturi oz. generaciji tistih, s katerimi so takrat enote popolnjevali. 
V tem primeru torej govorimo o demografiji. Kot drugi dejavnik pa navede ekonomski 
                                                 
12 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
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dejavnik, ko so imeli pripadniki SV najmanjši odmik od povprečne bruto plače, kar je 
dodatno vplivalo na pozitiven trend pri pridobivanju novih kadrov v SV (Močnik, osebni 
intervju, 2018, 22. april).13 Polkovnik Močnik temeljni razlog, da se je kadrovska slika 
obranila navzdol v letih 2007 in 2008, vidi v tem, "da se je po 3 letih izpraznil "višek" 
kandidatov in je SV padla pod normalen pritisk novačenja po tekočih letnikih rojstva" (prav 
tam). Kasneje smo bili v letih 2009 do 2012 zopet priča večjemu zanimanju za zaposlitev v 
SV, kar polkovnik Močnik pripisuje tako gospodarski krizi, kot tudi intenzivnejši prisotnosti 
na mednarodnih operacijah in misijah (Močnik, osebni intervju, 2018, 22. april).14 Upadanje 
zanimanja za vojaški poklic v zadnjih letih pripisuje sledečim dejavnikom: 
1.) Povečanje nekonkurenčnosti plač (od leta 2006–2016 izgubijo vojaške plače na 
nominalni teži 32 % – 10 let inflacije + Zakon o uravnoteženju javnih financ). 
2.) Okrepi se ponudba kvalitetnejših delovnih mest na trgu zaposlovanja. 
3.) Povprečna starost vojakov se v desetletju dvigne za pet let, ustvarijo si družine, z 
nominalno nižjo plačo vse težje preživljajo družino. Vse bolj se vrši pritisk na vojaške 
družine, za povečan obseg dela se od leta 2010 ne izplačuje nadurno delo. 
4.) Vse manjše generacije (padec demografske strukture iz 2004 do 2018 za 32 %!) (prav 
tam). 
 
Kot glavni razlog, zakaj je število pripadnikov PPRS raslo vse od 2004 do 2009, ko je doseglo 
vrhunec, polkovnik Močnik razpoznava dejstvo, da se je v tistih letih PPRS popolnjevala z 
bivšimi naborniki, ki so imeli odslužen vojaški rok in jim je bil način sodelovanja v SV preko 
PPRS blizu, zaradi česar so se ji tudi pridružili. Kot glavna razloga za padec zanimanja biti 
pripadnik PPRS pa pripisuje demografskemu padcu za 32 % in finančni nagradi, ki je 
postajala čedalje nižja (prav tam). Pri zadnjem moram omeniti, da je nižanje finančne nagrade 
tudi ena od posledic varčevanja v obrambnem sistemu, vendar pa je dejstvo, da pripadniki 
PPRS raje vrnejo denar, kot pa da bi se aktivirali. Iz tega lahko sklepam, da finančni dejavniki 
zagotovo niso edino osebno vodilo pripadnikov PPRS, ki bi vplivali na njihovo aktivacijo, 
pač pa bi tukaj lahko govorili tudi o usposabljanjih in odnosu do delodajalca v času odsotnosti 
pripadnika PPRS, ko je le-ta aktiviran. 
 
Generalmajorja Alana Gederja najbolj skrbi problematika kadrovskih virov, zaradi česar bi 
bilo na tem področju nujno takojšnje ukrepanje. Drugo problematično področje pa je 
pomanjkanje finančnih sredstev. Dokler dviga le-teh ne bo, bo težko narediti profesionalno 
vojsko, ki jo je Generalštab SV predlagal v dokumentu PROVOJ 2, saj je prvi projekt 
PROVOJ po njegovem mnenju uresničen le do 40 odstotkov, predvsem v segmentih, ki so se 
nanašali na vojsko. Kot problematično vidi dejstvo, da vlada sprejetih načrtov, ki jih sama 
                                                 
13 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
14 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
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potrdi, potem ne podpre z ustreznimi finančnimi sredstvi (Geder in Pišlar, 2018). To pripisuje 
več razlogom. PROVOJ je bil sistem, katerega namen je bilo oblikovanje SV, ki bo osnovana 
na poklicni stalni sestavi in pogodbeni rezervni sestavi. Takšna vojska bi morala biti sposobna 
izvajati vse naloge tako doma kot v okviru zveze Nato. Projekt je bil tako glavna reforma v 
SV (Grizold, 2005, str. 129–131). Glavni problem je po njegovem mnenju ta, da ni imel 
podpore pri politiki, ki ga je prepogosto zlorabljala za obračunavanja med sabo. Prav tako 
vojaški poklic ni primerno ovrednoten na trgu delovne sile. Glede na to, da se morajo zaradi 
narave poklica odpovedati določenim pravicam, ki jih ostali imajo, to ni ustrezno finančno 
ovrednoteno, prav tako ni beneficij za vse obveznosti, ki jih imajo. SV bi morala biti po 
njegovem mnenju elitna, vendar se morajo zaradi prej naštetih dejstev danes zadovoljiti s 
kadrom, ki v družbi ne kotira visoko, in je zato stanje takšno, kot je (Geder, osebni intervju, 
2018, 24. april).15 
 
Če bi želeli trend na področju kadrov dvigniti navzgor ter preko Temeljnega vojaškega 
strokovnega usposabljanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka ponovno pridobiti nove 
pripadnice in pripadnike SV, s katerimi bi lahko popolnjevali obstoječe enote, potem bi 
morali po mnenju generalmajorja Gederja uvesti tiste beneficije, ki bi najbolj spodbudile 
mlade, da bi se odločili za vojaški poklic, in ne tistih, ki za proračun predstavljajo najcenejšo 
možno varianto, saj niso smiselne, ker so brez učinka. Da bi izvedeli, katere so tiste, ki so 
mladim najbolj privlačne, bi morali opraviti raziskavo (prav tam). 
 
Generalmajor Božič poleg nestimulativne plačne politike vidi tudi neurejene in nejasne 
karierne poti pripadnic in pripadnikov SV. Če naredimo primerjavo vojaške plače s povprečno 
slovensko plačo, potem ugotovimo, da SV tukaj že 10 let strmo pada in tako kot delodajalec 
izgublja konkurenčnost, njeni pripadniki pa odhajajo na druga delovna mesta, kjer lahko 
zaslužijo bistveno več. Kar se kariernih poti tiče, pa je po njegovem mnenju na tem področju 
pravi kaos, saj se na nekaj let spreminjajo pogoji za napredovanja in gredo žal v tej smeri, da 
novi kriteriji predstavljajo nejasne pogoje in standarde za napredovanje. Na tak način ne 
moremo kompetentno načrtovati karierne poti pripadnikov na daljše obdobje, kar pomeni, da 
smo obsojeni na ribarjenje v kalnem (Božič, osebni intervju, 2018, 24. april).16 
 
Po mnenju generalmajorja Božiča se moramo najprej poenotiti in sprejeti konsenz, kakšno 
vojsko si v Republiki Sloveniji želimo imeti in koliko smo zanjo pripravljeni dati. Prav tako 
                                                 
15 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
16 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
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se moramo pogovoriti o statusu, ki ji ga bomo dali glede na status, ki ga imajo vojske nam 
primerljivih držav, ki težav, s katerimi se danes soočamo mi, nimajo. Kot enega od 
pomembnejših dejavnikov generalmajor Božič vidi tudi nujno potreben dvig ugleda SV v 
javnosti. Sam osebno ni prepričan, da bi izvzem SV iz enotnega plačnega sistema v javnem 
sektorju olajšal situacijo v zvezi s plačami in nagradami, saj že zdaj obstajajo mehanizmi za 
plačevanje pripadnikov v SV, ki pa si jih žal ne poslužujejo, bili pa so zakonski opredeljeni 
ravno zato, ker je delo v SV specifično. Kot eno izmed možnih rešitev za konkuriranje 
zasebnemu sektorju generalmajor Božič vidi možnost uvedbe pridobivanja znanj in licenc, ki 
jih lahko zaposleni kasneje uporabijo v zasebnem sektorju, s čimer bi jim olajšali prehod iz 
zaposlitve v SV na zaposlitev v zasebnem sektorju (prav tam). "Druga možna rešitev je 
vzpostavitev sistema, po katerem bi vojaki za vsako leto zaposlitve prejeli vavčer za šolanje v 
določeni višini, s katerim bi se lahko izobraževali ob delu in tako pridobivali izobrazbo, s 
katero bi po izhodu iz sistema lažje konkurirali zaposlenim v zasebnem sektorju" (prav tam). 
 
Najbolj direkten in konkreten pri predlogih, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se stanje 
izboljšalo in bi vojaški poklic ponovno postal zanimiv za mlade, je bil polkovnik Močnik 
(2018, osebni intervju, 22. april),17 ki predlaga sledeče:  
Beneficije, dodatki, nematerialne spodbude, ugodnosti za vojaške družine, poklicno 
upokojevanje (npr. 20 let službovanja in poklicna upokojitev ter prejemanje vojaške 
pokojnine v višini 50–60 % plače zadnjega čina), prioritetna zdravstvena oskrba za 
pripadnike, brezplačna protetika, brezplačni vrtci, zagotavljanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije s tečajev in šolanj, katerim so podvrženi pripadniki v SV, vojaške trgovine, 
subvencioniran javni prevoz, izhod iz statusa javni uslužbenec, ukinitev logike nadurnega 
dela, uvedba samo dodatka za terensko delo, voden karierni razvoj, uvajanje modela "up or 
out", boljše izvajanje voditeljstva v SV, zagotavljanje višje stopnje stalnosti in s tem 
stabilnosti vojaških enot (poveča se vojaška kohezija primarnih vojaških enot – oddelek, vod 
in četa, subvencioniranje stanovanjskega vprašanja, višina osnovne plače mora biti do 30 % 
višja kot je na civilnem trgu (praksa drugih držav), dodatki za dodatno usposobljenost 
pripadnika (padalci, potapljači, specialisti, gorniki, specialne sile, izvidniki ….), 
subvencionirano pridobivanje višje civilne izobrazbe v času služenja, bonus za podaljšanje 
pogodbe, nižja dohodninska lestvica itd. 
 
Ko govorimo o obsegu in strukturi SV ter načinu popolnjevanja, sem vsem trem postavil 
vprašanja, na podlagi katerih bi lahko podal zaključek, kateri od treh možnih oblik obsega in 
                                                 
17 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
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strukture ter načina popolnjevanja SV, ki sem jih postavil v začetni hipotezi, je najbolj 
primeren za SV.  
 
Generalmajor Geder meni, da je trenutni cilj 8000 pripadnikov stalne sestave in 2000 
pripadnikov PRPS realno dosegljiv in slovenske populacije prekomerno ne obremenjuje, zato 
tega ne bi spreminjal. Prav tako meni, da sta prostovoljno služenje vojaškega roka in iskanje 
kadrov preko kandidatov za zaposlitev, ki opravijo Temeljno vojaško-strokovno 
usposabljanje, ustrezna in bi pri njima vztrajal. Pri tem generalmajor Geder (osebni intervju, 
2018, 24. april)18 osebno nasprotuje uvedbi naborniškega sistema, saj:  
1.) Ogroženost nacije ni taka, da bi to bilo potrebno. 
2.) Čas masovnih vojaških struktur je minil, vse razen redkih izjem prehajajo na majhne, 
sodobno opremljene, visoko usposobljene vojske. 
3.) SV se nahaja v zavezništvu, kjer naborniške vojske niso potrebne. 
4.) Naborniške vojske niso kos upravljanju moderne vojaške tehnologije (so le 
"kanonfuter"). 
5.) Jaz osebno zaupam zavezništvu in NATU.  
 
Generalmajor Geder je prav tako skeptičen do uvedbe selektivne vojaške dolžnosti, saj bi po 
njegovem mnenju ta način popolnjevanja doživel velik odpor s strani državljanov. "Slovenci 
smo zelo občutljivi na enakost ali neenakost pred zakoni in vsakršno različno tretiranje ljudi 
na podlagi žreba ne bi bilo popularno" (prav tam). 
 
Po mnenju generalmajorja Božiča bi za izvajanje nalog, ki jih nalaga 37.a člen Zakona o 
obrambi, potrebovali stalno sestavo 10.000 pripadnikov, ob njej pa fleksibilno rezervno 
sestavo, ki bi bila sestavljena iz pogodbene in strateške rezerve. O tem, kakšne velikosti naj 
bo, je potrebno opraviti razpravo in vzpostaviti širši konsenz. Velikost takšne rezerve bi sicer 
morala biti fleksibilna in odvisna od varnostnih okoliščin, da bi lahko v primeru zaostritve 
zahtevali njen delni vpoklic in tako avtomatično večanje strukture pogodbene rezerve. Ob 
enem bi v primeru takšne ali kakšne druge spremenjene varnostne situacije, ki bi lahko 
pomenila tudi večanje pogodbene rezerve brez vpoklica, vzporedno večali tudi strateško 
rezervo. Sicer pa je osebno proti temu, da bi pogodbeno rezervo uporabili za popolnjevanje 
poklicne komponente SV (Božič, osebni intervju, 2018, 3. april)19.  
 
Glede uvedbe naborniškega sistema ali selektivne vojaške dolžnosti je generalmajor Božič 
naslednjega mnenja: "Osebno se nagibam k mnenju, da je uvedba naborništva, ob primerno 
zastavljeni izvedbi, pozitiven in potreben koncept, saj, poleg direktne krepitve nacionalno-
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varnostnega sistema, predstavlja tudi sredstvo za krepitev kolektivne nacionalne zavesti ter 
primernega prehoda v naslednjo fazo življenjskega obdobja mladostnikov. Raje kot za 
selektivno vojaško dolžnost bi se odločil za splošno vojaško obveznost, brez razlik v 
generacijah" (prav tam). 
 
Polkovnik Močnik meni, da sta obseg in struktura SV, ki sta trenutno zapisana v strateških 
dokumentih, rezultat potreb za opravljanje nalog, ki jih SV nalagata zakonodaja in 
mednarodne obveznosti. Sicer pa 8.000 pripadnikov stalne sestave in 2.000 pripadnikov PPRS 
za Republiko Slovenijo pomeni 0,05 % populacije, kar je glede na demografski kapital in 
primerjavo z ostalimi evropskimi državami in državami zveze Nato več. Kar se tiče 
prostovoljnega služenja vojaškega roka je stališče polkovnika Močnika, da le-ta temelji na 
domoljubju in je tudi izraz slednjega v družbi. Če bi uvedli ustrezne finančne stimulacije in 
imeli primerno strateško komuniciranje, bi lahko dosegli znaten dvig služenja preko PSVR. 
Glede selektivne vojaške dolžnosti oz. kombiniranega načina popolnjevanja SV pa meni, da 
bi SV lahko vpoklicala tiste nabornike, ki bi jih prepoznala kot nišne, vendar pa je polkovnik 
Močnik (osebni intervju, 2018, 22. april).20 do takšnega načina skeptičen, saj bi bil:  
Glede na trenutno pravno podlago, odziv najmanj enako slab, če ne še slabši, kot je bil pred 
ukinitvijo naborniškega sistema. Kot eden glavnih dejavnikov za ukinitev naborništva je bil 
prepoznan ugovor vesti. Danes, 15 let kasneje, je moja ocena, da bi bil trend odklona in 
zavračanja služenja v uniformi še večji kot 2002–2003 zaradi še bolj usidranega hedonizma 
in individualizma v slovenski družbi. V praksi selektivna vojaška dolžnost v ciljnem stanju 
(kako številčna bi bila letna kvota nabornikov) ne bi dosegala zahtevanih letnih kvot.  
 
Zaradi spremenjenih varnostnih okoliščin je obramboslovec in bivši direktor Obveščevalno 
varnostne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije Boštjan Perne mnenja, da je 
naš vojaški sistem premajhen in da nam primanjkuje približno 1000 pripadnic in pripadnikov 
profesionalne sestave SV, prav tako pa je premajhna rezerva. Po njegovem mnenju bi morali 
imeti 14.000 pripadnikov SV, da bi lahko formirali štiri brigade, ki bi jih teritorialno umestili, 
pri čemer bi morali imeti vsaj od 7000 do 8000 pripadnikov stalne sestave, saj potrebujemo 
dobro izurjene posameznike za rokovanje s sodobnimi oborožitvenimi sistemi, ki so dokaj 
kompleksni. Poleg teh bi potrebovali še 4000 pogodbenih pripadnikov, ki bi bili osnovno 
usposobljeni in tudi plačani, ostali del pa lahko zapolnimo s prostovoljci (Perne, elektronsko 
pismo, 2018, 1. junij).21 
 
 
                                                 
20 Osebni intervju je na voljo pri avtorju. 
21 Elektronsko pismo je na voljo pri avtorju. 
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8 PRIMER KRALJEVINE ŠVEDSKE 
 
S podobnimi težavami, predvsem v kadrovskem smislu, kot se danes sooča SV, so se soočale 
tudi oborožene sile Kraljevine Švedske (v nadaljevanju Švedska), kjer so v zadnjih osmih 
letih dvakrat menjali način popolnjevanja njihovih oboroženih sil. 
 
Preko Veleposlaništva Republike Slovenije na Danskem sem švedskemu obrambnemu 
ministrstvu poslal vprašanja glede njihovega trenutnega sistema, ki bi ga lahko označili za 
selektivno vojaško dolžnost in z odgovori na moja vprašanja so mi predstavili svoj način 
popolnjevanja, kot je trenutno v veljavi. 
 
Švedska je naborniški sistem ukinila leta 2010, ko je prešla na prostovoljni način 
popolnjevanja svojih oboroženih sil. Vendar pa se je v vseh teh letih varnostna situacija v 
Evropi in okolici Švedske zaostrila, prav tako pa prostovoljni način popolnjevanja oboroženih 
sil ni našel dovolj kadrov za popolnitev enot v oboroženih silah. Zato so leta 2015 sestavili 
komisijo, ki je preučila kadrovsko popolnjevanje oboroženih sil in je na podlagi tega 28. 9. 
2016 tudi podala svoje poročilo. Na podlagi tega poročila se je švedska vlada marca leta 2017 
odločila ponovno aktivirati vodenje vojaških evidenc in ponovne uvedbe naborniškega 
sistema s 1. 1. 2018. Glavni razlog za njegovo ponovno uvedbo je bil premajhen prostovoljen 
nabor kandidatov za popolnjevanje njihovih oboroženih sil, saj si želijo popolniti celotno 
kadrovsko strukturo (Ministrstvo za obrambo Kraljevine Švedske, elektronsko pismo, 2018, 
5. junij)22. 
 
Konec leta 2017 so švedske oborožene sile potrebovale 1300 novih pripadnikov aktivne 
sestave in 6000 pripadnikov rezervne sestave. Cilj Švedske je imeti 6600 pripadnikov stalne 
sestave in 10400 pripadnikov rezervne sestave. Osnovni pogoj za nadaljnje grajenje vojaških 
zmogljivosti so prav usposobljeni posamezniki. Vlada se je zato odločila, da bo leta 2018 in 
2019 osnovno usposabljanje opravilo vsaj 4000 kandidatov, ki bodo tako moškega kot tudi 
ženskega spola. Vendar pa je za analizo uspešnosti trenutnega programa prezgodaj, saj bo 
večina kandidatov z usposabljanji začela v mesecu juniju in avgustu oziroma septembru. Tako 
je od 1. 1. 2018 samo en skupen sistem osnovnega vojaškega usposabljanja, in to je 
naborniški. Posameznik je lahko izbran na dva načina. Prvi je ta, da je star 18 let in je izbran 
na podlagi vprašalnika, drugi pa je ta, da lahko sam odda pisno željo po služenju vojaškega 
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roka. Pomembno je, da ponovna aktivacija naborniškega sistema ni terjala sprememb v 
zakonodaji (Ministrstvo za obrambo Kraljevine Švedske, elektronsko pismo, 2018, 5. junij)23. 
 
Švedska obrambna agencija za pridobivanje kadra je tako v drugem četrtletju leta 2017 
državljane, ki so se rodili leta 1999 in 2000, obvestila, da bodo pozvani na služenje vojaškega 
roka. V aprilu in maju 2017 je zato državljanom, rojenim leta 1999, poslala vprašalnike. 
84.300 pozvanih se je prijavilo na spletno stran Agencije ter izpolnilo vprašalnik, kar 
predstavlja 93 % vseh pozvanih. Leta 2018 je meseca marca Agencija ponovila postopek z 
generacijo, ki je bila rojena leta 2000. Po Zakonu o popolni obrambi je izpolnitev vprašalnika 
obvezna, podatki agencije pa kažejo, da je na vsakih 3 do 3,5 vprašalnikov izbran en 
nabornik. Vprašalnik vsebuje 52 vprašanj o posameznikovem zdravju, fizičnem statusu, 
šolanju oziroma izobrazbi, socialnem življenju, osebnosti in interesih, motivaciji in želji po 
opravljanju osnovnega vojaškega usposabljanja in interesih po kasnejši zaposlitvi v kateri 
izmed struktur oboroženih sil. Na podlagi rešenih vprašalnikov kandidate za služenje 
vojaškega roka izbere Agencija, v skladu z veljavno zakonodajo pa ima kandidat možnost 
ugovora vesti, kar pomeni, da se mu omogoči delo na formaciji, kjer je brez orožja (prav tam). 
 
Večina nabornikov bo poslanih v enote kopenske vojske, manjšina bo odšla na osnovna 
vojaška usposabljanja v okviru mornarice in letalskih sil. Ker trenutno zaradi začetne faze 
sistema podatki še niso relevantni, je težko napovedati, koliko nabornikov se bo kasneje 
zaposlilo v švedskih oboroženih silah. Podatki o tem bodo na voljo naslednje leto, je pa tako, 
da se po zaključenem služenju vojaškega roka naborniki lahko odločijo, da se zaposlijo v 
švedskih oboroženih silah, vendar to ni obvezno. Ko služenje zaključijo, se naborniki 
vključijo v vojaške enote, prav tako pa se morajo udeleževati obnovitvenih usposabljanj. Na 
misijo v tujino se primarno pošilja tiste, ki so zaposleni v enotah aktivne sestave, ki so v 
vojski tudi zaposleni za polni delovni čas (prav tam). 
 
Podlage za takšen sistem ima Švedska v Zakonu o popolni obrambi ter podzakonskih aktih, ki 
so nanj vezani. Tam so tudi navedene vse ugodnosti, do katerih so naborniki upravičeni. 
Dnevno so tako plačani 14,20 evra; ko nabornik zaključi osnovno vojaško usposabljanje, pa 
prejme nagrado v višini zneska, ki je enak celotnemu zasluženemu znesku v času služenja 
vojaškega roka. Prav tako imajo v času služenja brezplačno hrano in nastanitev, brezplačna 
imajo pa tudi potovanja, sprejemne izpite za vpis na univerzo ter zdravstveno in nezgodno 
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zavarovanje, vključno z zobozdravstvenim zavarovanjem (Ministrstvo za obrambo Kraljevine 































                                                 





Naslov diplomske naloge "Možni načini popolnjevanja SV glede na spremenjene varnostne 
razmere" sem izbral, ker sem imel kot poslanec Državnega zbora Republike Slovenije v 
mandatu 2014–2018 tudi zaradi funkcije predsednika Odbora za obrambo možnost pobliže 
spremljati tako razmere v SV kot spreminjanje (slabšanje) varnostnih razmer v naši bližnji in 
širši regiji.  
 
O krizi v SV kot problematični za nacionalno varnost in obrambo se je pričelo postopoma 
govoriti od trenutka, ko se je razblinil fenomen odsotnosti konflikta, ki smo ga Slovenci imeli 
vse od konca vojne za Slovenijo, še bolj pa smo ga občutili ob vstopu v evroatlantske 
integracije. Zaradi dogodkov, ki so se zgodili od leta 2014 naprej – aneksija Krima in 
okupacija vzhodnega dela Ukrajine s strani Ruske Federacije, pojav teroristične skupine 
Islamska država, nestabilni Bližnji Vzhod, množične migracije preko Sredozemskega morja 
in po balkanski migrantski poti, kibernetski napadi, teroristični napadi, posamični konflikti v 
primerih t. i. zamrznjenih konfliktov (Gorski Karabah, Južna Osetija, Abhazija ...) in ostali 
dejavniki, ki so vplivali na poslabšanje varnostne situacije v svetu, so tudi slovensko laično in 
strokovno javnost spodbudili, da se je pričela pogovarjati o razmerah in stanju v SV. Zaradi 
spremenjenih varnostnih razmer je torej nujno potreben odziv ne samo zveze Nato in 
Evropske unije, kjer se to že dogaja, pač pa predvsem na nivoju vsake posamezne nacionalne 
države. SV je v eksistenčni krizi zaradi nepremišljenega in neracionalnega varčevanja v 
preteklosti. Glavni problem je kadrovski, saj enote niso popolnjene v zadostni meri, trendu 
padanja pa trenutno še ni videti konca. Zaradi spremenjenih varnostnih razmer in dogajanja v 
naših evroatlantskih povezavah nujno potrebujemo vojsko, ki bo sposobna vse naloge, ki ji jih 
Zakon o obrambi nalaga, tudi udejanjati v praksi. Zato je temelj diplomske naloge vprašanje, 
ali je kot odgovor na krizo v SV, ki je v spremenjeni varnostni situaciji še posebej 
problematična, sprememba načina popolnjevanja tista, ki bi trend odhodov iz SV lahko 
končala in trend obrnila v pozitivno smer.  
 
V hipotezi sem naštel tri možne načine popolnjevanja SV, ki jih sam vidim kot možne za 






Tabela 9.1: SWOT analiza 
 PREDNOST 
 












































































































Republika Slovenija ima v svojih strateških dokumentih na področju obrambe in varnosti 
svoje cilje konkretno in tudi ustrezno zastavljene. Sledijo potrebam naše lastne in tudi 
kolektivne obrambe, v katero smo vključeni preko severnoatlantskih integracij. V prihodnje je 
pri pisanju novih dokumentov ali nadgrajevanju obstoječih, kot kritično točko na področju 
obrambe in varnosti nujno potrebno izpostaviti demografijo. Vsi strokovnjaki s področja 
vojaške stroke, s katerimi sem za potrebe diplomske naloge opravil intervju, se strinjajo s cilji, 
ki so opredeljeni v strateških dokumentih. S tega vidika bi torej lahko rekli, da je način 
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popolnjevanja, ki temelji na poklicni stalni sestavi in prostovoljni pogodbeni rezervi tisti, ki je 
za Slovenijo ustrezen. 
 
SV bi tako za opravljanje svojih nalog po Zakonu o obrambi potrebovala 8.000 pripadnikov 
stalne sestave in 2.000 do 4.000 pripadnikov rezervne sestave. To pa lahko dosežemo samo na 
način, da vojaški poklic naredimo privlačen za mlade, za kar pa potrebujemo finančna 
sredstva. Potrebno je urediti plačni sistem in opredeliti ugodnosti, ki jih imajo poklicni vojaki 
in pogodbeni rezervisti. Zato bi bilo najprej potrebno narediti temeljito raziskavo in analizo, 
kateri so tisti dejavniki, na podlagi katerih bi se mladi odločili za vojaški poklic. Zagotovo 
bomo morali v prihodnosti profesionalizacijo SV opraviti še na področju statusa vojaka, ki ne 
sme biti več javni uslužbenec, za katerega veljajo isti zakoni kot za ostale zaposlene v javnem 
sektorju. Na račun odpovedi določenim pravicam morajo imeti drugje zaradi tega večje 
ugodnosti. Vse skupaj pa lahko dosežemo samo z višjim finančnim vložkom, kar pomeni dvig 
obrambnega proračuna proti 2 % BDP. Takšen procent bi omogočal ustrezne plače in 
ugodnosti za vojake, vzpostavitev stalne sestave, ki bi štela 8.000 pripadnic in pripadnikov 
SV, 2.000 pripadnic in pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve in še vzpostavitev VSR z 
do 25.000 pripadniki, ki je kot rezerva nujno potrebna za zagotavljanje kadra stalni sestavi. 
Republika Slovenija bi bila s takšno SV, ki bi jo zaradi obrambnega proračuna na 2 % BDP 
tudi ustrezno opremili in posodobili, kos spremenjenim varnostnim razmeram in kredibilen 
partner v evroatlantskih integracijah. 
 
V kolikor kljub dvigu obrambnega proračuna in primerni ureditvi statusa vojaka po vzoru iz 
tujine ne bi dosegali kadrovskih ciljev, ki smo si jih zadali v strateških dokumentih, bi bila 
bolj kot uvedba selektivne vojaške dolžnosti smiselna uvedba načina popolnjevanja, ki bi 
temeljil na kombiniranem sistemu poklicne stalne sestave in rezerve, temelječe na selektivni 
vojaški dolžnosti. Takšen sistem, ki bi ga bilo potrebno zakonsko ustrezno opredeliti in tudi 
narediti skladnega z Ustavo Republike Slovenije, bi lahko SV sproti prilagajal varnostnim 
razmeram in iz tega izhajajočim potrebam, prav tako pa bi nudil dovolj visoko stopnjo 
pripravljenosti tako stalne sestave kot tudi rezervne sestave, kar je posebej pomembno v 
primeru mobilizacije. Glavno vprašanje, ki bi ga morali rešiti v tem primeru, pa bi zagotovo 
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